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1. Einleitung und Zusammenfassung 
Verschlechterte internationale Rahmenbedingungen dampfen heimische 
Konjunkturaussichten 
Die Anzeichen fOr eine AbkOhlung der Weltkonjunktur haben sich weiter verstarkt. lrn Jahresdurchschnitt 
2000 ist das Bruttoinlandsprodukt in den USA noch um 5 % gewachsen. In der zweiten Jahreshalfte hat 
sich das Wachsturn aber deutlich verlangsarnt. lm vierten Quartal 2000 ist die amerikanische Wirtschaft nur 
mehr um 0.3 % gegenOber dem Vorquartal gewachsen; gegenOber dern Vergleichsquartal des Vorjahres 
betrug das Wachsturn noch 3.4 %. lnsgesarnt gesehen hat sich darnit die erwartete 
Konjunkturabschwachung in den USA eingestellt, ist aber kraftiger als erwartet ausgefallen. Die aktuelle 
Entwicklung der Borsenkurse und des Konsumentenvertrauens in den USA ist nicht besonders ermutigend. 
Das lnstitut geht aber davon aus, dass die amerikanische Wirtschaft ihren Tiefpunkt bereits erreicht hat und 
sich in der zweiten Jahreshalfte 2001 weiter erholen wird. Dabei wird unterstellt, dass die 
Konsurnentwicklung weiterhin stabil bleibt und die erfolgten Zinssenkungen die arnerikanische Konjunktur 
stotzen. Die deutliche Abschwachung des amerikanischen Wachstums strahlt aber auf Europa aus. Laut 
ersten Schatzungen von EUROSTAT hat das BIP in der Europaischen Union irn vierten Quartal gegenOber 
dem Vorquartal noch urn 0.6 % (2.9 % gegenOber dern Vorjahresquartal) zugenornrnen. Es finden sich aber 
deutliche Anzeichen , die auf eine Verschlechterung des Konjunkturklimas in Europa hindeuten. 
Insbesondere die wirtschaftliche Situation in Deutschland wird gegenOber dern letzten Prognosetermin 
ungOnstiger eingeschatzt. Die Abschwachung des Welthandels bringt Problerne fOr die deutsche 
Exportwirtschaft. Die vorliegenden Indikatoren (z. B. der ifo-Geschaftsklimaindex) deuten auf keine 
Belebung der Binnennachfrage hin, insbesondere dOrfte der private Konsum schwach bleiben. 
Die Einschatzung der internationalen Konjunkturlage hat sich somit seit der Dezernber-Prognose weiter 
verschlechtert. FOr die USA wird keine Rezession erwartet, die Wachsturnsprognose fOr 2001 wird aber um 
einen halben Prozentpunkt auf 2 % Prozent zurOckgenornmen. FOr Europa wird nun ein Wachstum von 2 % 
Prozent (2 % Prozent irn Dezember) erwartet. Die Gefahr eines Einbrechens des privaten Konsums in den 
USA und die darnit verbundenen Folgen fOr Europa stellen das Hauptrisiko dieser Prognose dar. 
Die osterreichische Wirtschaft ist im Jahresschnitt 2000 um 3.2 % gewachsen. Dabei zeigte sich bereits im 
zweiten Halbjahr eine deutliche Verlangsamung der Wirtschaftsdynamik aufgrund einer nachlassenden 
Binnenkonjunktur. lrn Jahr 2001 wird die osterreichische Wirtschaft nur mehr urn 2.3 % wachsen, also zwei 
zehntel Prozentpunkte langsamer als noch in der Dezemberprognose erwartet. 2002 wird sich die 
Konjunktur stabilisieren und das Wirtschaftswachsturn 2.5 % betragen. 
Der reale private Konsum wuchs im Jahr 2000 um 2. 7 %. Aufgrund der nachlassenden 
Einkommensdynarnik wird sich die Wachsturnsrate des Konsums im Prognosezeitraum auf rund zwei 
Prozent (1 .9 %, 2.1 %) abschwachen. Ein Teil des durch die Budgetkonsolidierung bedingten ROckgangs 
der verfOgbaren Einkommen der Haushalte wird durch eine ROcknahme der Sparquote aufgefangen. 
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lm Jahresdurchschnitt 2000 betrug die Wachstumsrate der Bruttoinvestitionen 3.1 %. Wahrend sich die 
AusrOstungsinvestitionen relativ gut entwickelten (5.1 %), blieben die Bauinvestitionen schwach (1.2 %). 
Das lnstitut geht weiterhin davon aus, dass die Nachfrage bei den Anlageinvestitionen (3.8 %, 4.2 %) die 
Konjunktur im Prognosezeitraum stOtzen wird. Die Baukonjunktur bleibt im Prognosezeitraum hingegen 
weiterhin schwach (1 .0 %, 1.2 %). 
lm Jahr 2000 ist die lnlandsnachfrage um 2.9 % gewachsen. Aufgrund der nachlassenden Konsum- und 
lnvestitionsdynamik geht die Wachstumsrate der lnlandsnachfrage auf 1.6 % (2001) bzw. 1.8 % (2002) 
zurOck. 
Osterreichs Exportwirtschaft profitierte im Jahr 2000 von der guten Auslandskonjunktur, der gOnstigen 
Entwicklung bei den LohnstOckkosten und der Abwertung des Euro. Die Abschwachung der internationalen 
Wirtschaftsdynamik drOckt auf die heimische Exportwirtschaft. Nach einem Wachstum der Exporte laut 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (VGR) von 9.8 % im Vorjahr reduziert sich die Wachstumsrate 2001 
auf 4.6% bzw. 2002 auf 4.9 %. Der Anstieg der realen Warenexporte laut VGR wird sich nach 10.9% im 
Jahr 2000 auf 5.6 % bzw. 5.8 % abschwachen. Das Wachstum im Reiseverkehr wird im Prognosezeitraum 
2.5 % betragen. Aufgrund der kraftigen Konsumnachfrage und der lnvestitionsdynamik stiegen die realen 
lmporte 2000 um 9.2 %. Die gedampfte lnlandsnachfrage bedingt einen deutlichen ROckgang des 
lmportwachstums im Prognosezeitraum. Die realen lmporte I aut VGR werden um 3.2 % (2001) und 3.6 % 
(2002) steigen. 
lm Jahre 2000 verschlechterten sich die Terms-of-Trade (Verhaltnis der Export- zu den lmportpreisen) um 
rund 2 %. Bestimmend dafOr waren einerseits die hohen Energiepreise und andererseits die Schwache des 
Euro. lm Prognosezeitraum werden sich die Terms-of-Trade geringfOgig verbessern. 
Das Leistungsbilanzdefizit hat sich im Vorjahr kraftig ausgeweitet. Verantwortlich dafOr zeichneten vor allem 
der starke Anstieg der Energiepreise, die Verschlechterung der Reiseverkehrsbilanz aufgrund der hohen 
Tourismusimporte, aber auch die kraftige Binnennachfrage. In den Jahren 2001 und 2002 wird das Defizit 
wegen der Konjunkturabschwachung und der ruhigeren Preisentwicklung etwas geringer ausfallen. FOr 
heuer und das nachste Jahr rechnet das lnstitut mit einem Leistungsbilanzdefizit von 74.5 bzw. 60 Mrd. 
ATS. 
lm Jahresdurchschnitt 2000 belief sich der Anstieg der Verbraucherpreise auf 2.3 %. lm heurigen Jahr wird 
der Preisauftrieb durch den Wegfall des Basiseffekts der Energiepreise gedampft. Die vom 
Erdolpreisanstieg ausgelosten Sekundareffekte werden aber dazu fOhren, dass die lnflationsrate laut 
lnstitutsprognose knapp 2 % betragen wird. 2002 wird die Inflation auf rund 1.5 % zurOckgehen. 
Der Arbeitsmarkt entwickelt sich im Prognosezeitraum trotz Konjunkturabschwachung relativ positiv. Die 
Zahl der Beschaftigten wird in beiden Jahren um 0.5% zunehmen und die Arbeitslosenrate in der 
nationalen Definition auf 5.6% (2001) bzw. 5.4% (2002) fallen. Laut EUROSTAT-Berechnungsmethode 
wird die Arbeitslosenrate 3.6 % bzw. 3.4 % betragen. 
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Die fiskalpolitische Entwicklung im Jahr 2000 ist mit einer Nettodefizitquote von 1.1 % des BIP positiver als 
erwartet ausgefallen. Dabei muss aber die sehr gute Konjunkturlage und der Beitrag von 
Einmalmaf1nahmen (z. B. UMTS-Lizenzen) bedacht werden. Das lnstitut geht davon aus, dass die geplante 
Absenkung der Nettodefizitquote auf 0.75% im Jahr 2001 und auf 0% im Jahr 2002 erreicht werden kann. 
Aufgrund des verschlechterten konjunkturellen Umfeldes erfordert die ErfOIIung der Budgetziele allerdings 
strikteste fiskalische Disziplin . Zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes mOssen, wie von der Regierung 
geplant, durch weitere Verminderung der Ausgaben mittelfristig wirksame Maf1nahmen zur Reduktion der 
hohen Steuerquote in Osterreich gesetzt werden. 
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Wichtige Prognoseergebnisse 
Veranderungen gegeni.iber dem Vorjahr in Prozent 
2000 2001 2002 
Bruttoinlandsprodukt, real 3.2 2.3 2.5 
Privater Konsum, real 2.7 1.9 2.1 
Bruttoinvestitionen insg., real 3 .1 2.4 2.4 
AusrOstungsinvestitionen, real 5.1 3.8 4.2 
Bauinvestitionen, real 1.2 1.0 1.2 
lnlandsnachfrage, real 2.9 1.6 1.8 
Exporte i.w.S., real 9.8 4.6 4.9 
Waren, real (lt. VGR) 10.9 5.6 5.8 
Reiseverkehr, real (lt. VGR) 2.7 2.5 2.5 
lmporte i.w.S., real 9.2 3.2 3.6 
Waren, real (lt. VGR) 7.7 3.5 3.9 
Reiseverkehr, real (lt.VGR) 5.3 2.5 2.0 
Unselbstandig Aktivbeschaftigte 1.0 0.5 0.5 
Arbeitslosenrate: Nationale Definition') 5.8 5.6 5.4 
Arbeitslosenrate: EU ROSTAT -Definition 'l 3.7 3.6 3.4 
Bruttolohnsumme pro Aktiv-Beschaftigten 2.5 3.2 3.1 
Preisindex des BIP 1.2 1.6 1.2 
Verbraucherpreisindex 2.3 1.9 1.4 
3-Monats-Euroanleihen-Rendite ') 4.6 4.6 4.4 
1 0-Jahres-Euroanleihen-Rendite ') 5.4 4.9 4.7 
Leistungsbilanz (Mrd. ATsfl -90.6 -74.5 -60.1 
• ) 
absolute Werte 
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2. Die internationale Konjunktur 
2.1. lnternationale Konjunkturprognosen 
lm laufenden Jahr wird die Weltwirtschaft langsamer wachsen als 2000. Der IMF hat seine Prognose fOr 
das Weltwirtschaftswachstum von 4.8% auf 3.5% gesenkt. Die weltweite Preisentwicklung und die 
Wachstumsverlangsamung in den USA werden im laufenden Jahr auch den Welthandel dampfen. Viele 
Lander Asiens und Lateinamerikas haben daher auch ihre Wachstumserwartungen fOr diesen Zeitraum 
verringert. 
Wahrend die globalen Warenexporte 2000 nominell urn 13 % anstiegen, wird sich ihr Wachstum im 
laufenden Jahr auf 7.4 % abschwachen und wird 2002 7.5% betragen. Weiters rechnet das lnstitut fOr den 
Prognosezeitraum damit, dass der weltweite lnflationsdruck Anfang 2001 den Hochststand erreicht hat. 
Insbesondere werden sich im Jahresverlauf die Rohstoffpreise stabilisieren. Der Roholpreis dOrfte dabei 25 
USD I barrel betragen und das Wechselkursverhaltnis Euro/Dollar sich kaum verandern. 
In dieser Prognose wurden die Wachstumsaussichten der europaischen Wirtschaft fOr das laufende Jahr 
urn einen viertel Prozentpunkt auf 2 %% herabgesetzt. Nachdem die Wirtschaft der EU im vierten Quartal 
des vergangenen Jahres noch eine Steigerung der Wachstumsrate verzeichnete, wird sich die Konjunktur 
im Jahresverlauf deutlich verlangsamen. FOr 2002 werden jedoch wieder verbesserte 
Wirtschaftsbedingungen in Aussicht gestellt. GrOnde fOr das geringere Wirtschaftswachstum im laufenden 
Jahr sind in der Verlangsamung des Welthandels und im Euro-Kurs zu sehen. Ein Risiko geht vor allem von 
der zukOnftigen Entwicklung der Nachfrage in den USA aus. 
Wahrend Lander wie Frankreich, Spanien, die Niederlande und das Vereinigte Konigreich nur geringe 
Anzeichen von wirtschaftlicher Schwache verzeichnen, hat sich der Ausblick fOr Deutschland und auch fOr 
ltalien verschlechtert. Vor allem Verkaufe von Autos und KommunikationsgOtern, die im Vorjahr zum 
Wirtschaftsaufschwung in Europa beigetragen haben, sind heuer am meisten von der 
Konjunkturabschwachung betroffen. FOhrende Unternehmen haben ihre Gewinnerwartungen fOr das 
laufende Jahr zurOckgenommen. Der lfo-lndex, der das Vertrauen der Unternehmer in den EU-Landern 
widerspiegelt, fiel im Februar zum achten Mal in Folge auf 94.9 (von 97.5 im Janner). Der Handelsblatt-
Eurokonjunktur-lndikator fiel im Februar erstmals seit November 1999 wieder unter die 3-Prozent-Marke. 
Mit 2.9 % nach 3 % im Janner und Dezember setzte er seinen vor einem halben Jahr begonnenen 
Abwartskurs fort. Ausschlaggebend war eine merkliche EintrObung des lndustrievertrauens. Auch die 
Zuversicht der Konsumenten hat etwas nachgelassen. 
Die lnflationsrate der Euro-Lander stieg im Februar auf 2.6 %. Damit lag der Wert urn 0.2 Prozentpunkte 
Ober dem des Vormonats. Den niedrigsten Preisanstieg verzeichnete Frankreich mit 1.4 %, die hochsten 
Werte hatten Portugal und die Niederlande mit jeweils 4.9 % aufzuweisen. Mit der Abschwachung der 
Konjunktur wird sich auch die Inflation verlangsamen. Diesen Trend konnten jedoch steigende 
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Lebensmittelpreise im Zusammenhang mit der BSE-Krise verzogern . Die Preissteigerungsraten werden im 
laufenden Jahr daher noch immer Ober der 2- Prozent-Marke liegen. 
2.2. Uinderprognosen 
Deutschland 
Die erwartete Wachstumsverlangsamung der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr ist vor allem auf die 
Abkuhlung der Weltkonjunktur zuruckzufOhren. Aufgrund der geanderten Exportaussichten wird sich das 
Wirtschaftswachstum Deutschlands nur urn 2 % beschleunigen, verglichen mit 3 % im Vorjahr. Fur 2002 
wird eine Wachstumsrate von 2 ~ % erwartet. 
Obwohl die Auftragseingange aus dem Ausland am Ende des vergangenen Jahres weiterhin stark 
anstiegen, werden die Abschwachung des Welthandels und der Wegfall des stimulierenden 
Wechselkurseffektes die Exporttatigkeit der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr deutlich dampfen. lm 
Gesamtjahr wird mit einer Zunahme der Exporte urn nur 3 % gerechnet. Eine gror..e Rolle spielt dabei die 
Nachfrageentwicklung der wichtigsten Exportmarkte Deutschlands. Frankreichs Wirtschaft durfte zwar auch 
2001 stark wachsen, jedoch wird auch hier die lmporttatigkeit nachlassen. Exporte in die USA werden, 
neben der geringeren Nachfrage, auch durch den stabilen Euro gebremst. 
Der Handelsblatt-Fruhindikator tiel im Februar zum vierten Mal in Folge und stabilisierte sich im Marz bei 
2.1 %. Somit liegt er bereits urn mehr als einen Prozentpunkt unter seinem im Oktober 2000 erreichten 
Hochststand von 3.3 %. Der lfo-lndex, der das Geschaftsklima der deutschen Unternehmen misst, stieg 
zwar im Janner ganz unerwartet, da viele Unternehmer positive Effekte durch Steuersenkungen erhofften. 
Der starke Ruckgang des Ito-Index im Februar signalisiert jedoch eine deutliche Konjunkturabschwachung 
in Deutschland. 
Trotz der erwarteten Abschwachung der Nachfrage werden die Ausrustungsinvestitionen wie im letzten Jahr 
auch heuer noch die Konjunktur stOtzen. Die lnvestitionstatigkeit ist zur Jahreswende noch sehr rege, wird 
sich aber bis zum Ende des Jahres deutlich verlangsamen. Die Bauinvestitionen durften sich erst 2002 
etwas erholen. 
Beim privaten Verbrauch zeichnet sich fOr das laufende Jahr keine Belebung ab, er wird auch heuer urn 
2.0% wachsen. Die aus der Einkommensteuerreform resultierenden Entlastungen werden durch die 
Anhebung der Okosteuer geschmalert und durch die hoheren Energiekosten weitgehend aufgezehrt. 
lm ersten Quartal lag die Teuerung wegen SondereinfiOssen, etwa der EinfOhrung der schadstoffbezogenen 
Kfz-Steuer, hoherer Versicherungspramien und der Okosteuer noch hoher als im vierten Quartal des 
Vorjahrs. Die Teuerung wird sich im laufenden Jahr auf 2 Y2 % beschleunigen und 2002 noch etwa 2 % 
betragen. Die Arbeitslosenquote (EUROSTAT-Definition) durfte im Gesamtjahr weiter auf 7.7% sinken. Seit 
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April vergangenen Jahres ging die Arbeitslosigkeit in Deutschland kontinuierlich zurOck, in der zweiten 
Halfte 2001 ist jedoch wieder mit steigender Arbeitslosigkeit zu rechnen. 
Weitere westeuropaische Lander 
Die italienische Wirtschaft verzeichnete im Jahr 2000 mit 2.9% die hochste Wachstumsrate seit 1995. Das 
Wirtschaftswachstum war ausschlie~lich von der lnlandsnachfrage getragen. Als Folge der internationalen 
Wirtschaftsentwicklung wird sich ltaliens Wirtschaft im laufenden Jahr wieder langsamer entwickeln. Das 
BIP-Wachstum dOrfte sich dabei auf 2 ~ % verlangsamen. Die lnlandsnachfrage wird zwar im gleichen 
Tempo wie im Vorjahr wachsen, ein negativer Wachstumsbeitrag wird allerdings vom Au~enhandel 
kommen. FOr 2002 wird ein BIP-Wachstum von 2 Y..% erwartet. 
Die Konsumnachfrage dOrfte sich im laufenden Jahr um 2.1 % beschleunigen. Diese Entwicklung ist 
vorwiegend auf Einkommensteuersenkungen, die seit Beginn des laufenden Jahrs wirksam sind, und auf 
verbesserte Bedingungen am Arbeitsmarkt zurOckzufOhren. Das bestehende Konsumentenvertrauen 
stimuliert die Ausgabenfreudigkeit der italienischen Haushalte und stellt somit den Wachstumsmotor der 
italienischen Wirtschaft dar. 
Die lndustrieproduktion stieg im letzten Quartal 2000 im Vorjahresvergleich noch einmal kraftig um 3.6 % 
an. Zuwachse gab es bei lnvestitionsgOtern und VerbrauchsgOtern. Da auch die Auftragseingange im 
vierten Quartal noch stark wuchsen (11.1 % im Vorjahresvergleich), ist mit einer belebten 
lndustrieproduktion im ersten Quartal 2001 zu rechnen. lm Jahresverlauf wird sich die industrielle Aktivitat 
graduell abschwachen, da die Verlangsamung der Nachfrage aus Deutschland, Frankreich und den USA 
auch auf die italienische Wirtschaft Obergreifen wird. Auf Grund dieser Erwartungen fiel im Dezember des 
vergangenen Jahres das Vertrauen der italienischen lndustrie auf das niedrigste Niveau innerhalb von 13 
Monaten. 
Ein negativer Wachstumsbeitrag wird im laufenden Jahr von der Au~enwirtschaft kommen, indem sich 
durch die geringere internationale Nachfrage das italienische Exportwachstum auf 4.4 % verlangsamen 
wird. Gleichzeitig wird das lmportwachstum durch die ungebrochene lnlandsnachfrage weiterhin 5.0 % 
betragen. Neben dem Wechselkurs bilden Lohnentwicklung, bOrokratische Belastungen und fehlende 
Umstrukturierungsma~namen bei Klein- und Mittelbetrieben die HauptgrOnde tor den Verlust an 
Wettbewerbsfahigkeit. 
Durch die Verlangsamung der Wirtschaftsdynamik wird sich die Situation am italienischen Arbeitsmarkt 
kaum weiter verbessern; die Arbeitslosenquote dOrfte auch im laufenden Jahr 10.3 % betragen. Damit wird 
das Ziel der Regierung, die Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf weiter zu verringern, nicht erreicht. FOr 2001 
wird ein Preisanstieg von 3.1 % erwartet. Dabei dOrfte die Preisentwicklung im ersten Quartal des 
laufenden Jahres den Hochststand erreicht haben und sich im Jahresverlauf Iangsam abschwachen. lm 
Janner erreichte die Inflation mit 3 % im Vorjahresvergleich den Hochststand innerhalb der letzten 13 
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Monate. Auf Grund der BSE-Falle stieg der Preis tor Fleisch anderer Tierarten stark an. Ein zusatzlicher 
lnflationsdruck entstand durch die Anhebung der RundfunkgebOhren zu Beginn des laufenden Jahres. 
Frankreichs BIP-Wachstum beschleunigte sich im Jahr 2000 um 3.2 %. Der wichtigste Wachstumsbeitrag 
kam von der inlandischen Wirtschaft. Auf Grund der belebten internationalen Nachfrage wurden die 
dadurch resultierenden Kapazitatsengpasse durch vermehrte lmporte ausgeglichen. So gab es im 
traditionell positiven Aur1enbeitrag kaum Zuwachse. 
Trotz der abgeschwachten Nachfrage in den USA und den Unsicherheiten in Asien dOrfte Frankreichs 
Wirtschaft auch 2001 um 3 % wachsen. Der gror1te Wachstumsbeitrag wird dabei weiterhin von der 
lnlandsnachfrage kommen, wahrend sich das Wachstum des Aur1enhandelsvolumens bedeutend 
abschwachen wird. Das Exportwachstum wird sich auf 5.6 % verlangsamen, das Wachstum der lmporte auf 
6.2 %. 2002 dOrfte das franzosische BIP um 2 Y:z% wachsen. 
Der hohe Grad an Konsumentenvertrauen ist einerseits auf Einkommensteuersenkungen, die seit Anfang 
des Jahres wirksam sind, zurOckzufOhren. Andererseits wirken sich die steigenden Beschaftigungszahlen 
positiv auf die Stimmung der Haushalte aus. Die Ausgaben der privaten Haushalte dOrften im ersten 
Quartal real im Vorjahresvergleich um 2.1 % wachsen. lm laufenden Jahr wird sich das Wachstum der 
privaten Konsumausgaben kaum abschwachen und auf 2.0 % beschleunigen. 
Laut einer Umfrage des INSEE dOrften die lnvestitionen der Maschinen- und KonsumgOterindustrie im 
laufenden Jahr rascher als im Vorjahr steigen, wahrend jene der Autoerzeuger und der Computerindustrie 
weniger zulegen werden. Daher dOrften franzosische Unternehmen heuer ihre AusrOstungsinvestitionen um 
9.3 % erhohen. 
lm vergangenen Jahr wurde eine gror1e Anzahl von neuen Arbeitsplatzen geschaffen. Die Beschaftigung 
(ohne Bauindustrie) stieg im Vorjahresvergleich um 1.5 %, wahrend sie 1999 noch stagnierte. Obwohl sich 
die Wirtschaftsentwicklung im laufenden Jahr etwas verlangsamen wird , dOrfte sich die franzosische 
Arbeitsmarktlage weiterhin verbessern. Die franzosische Arbeitslosenrate (nach EUROSTAT-Definition) wird 
sich im laufenden Jahr im Jahresdurchschnitt auf 9.0 % verringern, verglichen mit 9.5 % im Vorjahr. Die 
Preissteigerungen fallen in Frankreich moderater aus als z. B. in Deutschland oder ltalien. lm Jahr 2000 
stiegen die Verbraucherpreise um 1.7 %. FOr das laufende Jahr wird die lnflationsrate bei etwa 2% liegen 
und somit niedriger sein als in den Nachbarlandern. 
lm Gegensatz zu den meisten Euro-Landern bleibt die Wirtschaft des Vereinigten Konigreichs im 
laufenden Jahr auf Wachstumskurs und wird sich um 3 Y:z% beschleunigen. Getragen wird das BIP-
Wachstum weiterhin von der lnlandsnachfrage und insbesondere vom Konsum der privaten Haushalte, der 
um 3.6 % zunehmen wird. Durch die internationale Wirtschaftsentwicklung und insbesondere durch die 
Abschwachung der Nachfrage aus den USA wird sich das Exportwachstum im laufenden Jahr etwa auf 
5.8 % verlangsamen. Der negative Aur1enbeitrag wird sich dabei weiter vergror1ern. Auch 2002 dOrfte das 
BIP-Wachstum Ober 3 % liegen. 
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Dieser Prognose wird zugrunde gelegt, dass die BOE fOr den Prognosezeitraum den Leitzinssatz 
unverandert auf 5.75% belasst, dass das GBP gegenuber dem USD an Wert verliert und die 
Staatsausgaben im Jahresdurchschnitt um 2 % wachsen. 
Am Anfang des laufenden Jahres zeigten die wichtigsten Konjunkturindikatoren nach oben. Dazu zahlen die 
lndustrieproduktion, die Auftragseingange, die Einzelhandelsumsatze und die Arbeitsmarktdaten. Auf die 
zukunftige Wirtschaftsentwicklung nachteilig auswirken konnte sich jedoch die Tatsache, dass die gute 
Konjunktur im vergangenen Jahr von den britischen Unternehmen nicht genutzt wurde, um neue 
Technologien einzusetzen. Das gegenuber dem Euro starke GBP und niedrige Gewinnspannen gaben nur 
geringen Ansto~ zu neuen lnvestitionen. Die Anlageinvestitionen stiegen 2000 daher urn 2.1 % und die 
Ausrustungsinvestitionen urn nur 0.5 %. Somit tiel die lnvestitionstatigkeit im Vereinigten Konigreich 
bedeutend geringer aus als in Deutschland, ltalien und Frankreich. 
Laut CBI rechnen die britischen Unternehmer mit verbesserten Exportchancen im laufenden Jahr. Grund tor 
den Optimismus ist die hohe, wechselkursbedingte Exportsteigerung am Ende des vergangenen Jahres. 
Die Unternehmer erwarten sich eine Fortsetzung dieses Trends sowie auch die Moglichkeit, 
Kostensteigerungen in den nachsten Monaten auf die Kunden Oberwalzen zu konnen. Der Optimismus der 
lndustrie wurde zusatzlich durch die.Senkung des Leitzinssatzes gestarkt. 
Eine positive Stimmung geht vom Arbeitsmarkt aus. Die Arbeitslosenrate durfte heuer und auch im 
nachsten Jahr weiter sinken. Neben den steigenden Lohn- und Gehaltskosten werden die 
Produktionspreise noch immer durch die Roholpreisentwicklung in die Hohe getrieben. Da die Outputpreise 
im ersten Quartal fielen, zeigt dies, dass die Gewinnspannen der lndustrie knapp bemessen sind. 
Das Schweizer BIP wuchs 2000 um 3.4 %. Die Schweizer Wirtschaft bleibt auch im laufenden Jahr auf 
Wachstumskurs, das Wachstum wird sich jedoch auf 2 %% verlangsamen. lm nachsten Jahr durfte das 
Wachstum wieder auf ein durchschnittliches Niveau zurOckkehren und 2 % betragen. 
Anzeichen fOr eine wirtschaftliche Verlangsamung gab es bereits bei den Einzelhandelsumsatzen. Sie fielen 
im November im Vorjahresvergleich zum zweiten Mal in Folge. Der Konsum der privaten Haushalte wird um 
nur 1. 7 % wachsen. Die Schweizer Maschinenindustrie erwartet im laufenden Jahr ein moderateres 
Wachstumstempo. Das Tempo der Anlageinvestitionen wird sich daher heuer auf 2.1 % verlangsamen. 
Die Schweiz hat die niedrigste Arbeitslosigkeit innerhalb Europas. Die Arbeitslosenrate scheint jedoch am 
Ende des vergangenen Jahres mit 1.9 % den Tiefsstand erreicht zu haben. lm Jahresdurchschnitt 2001 
wird sie 2.3 % betragen. Dank sinkender Preise tor Benzin und Heizol verlangsamte sich im Janner die 
Teuerung im Jahresabstand auf 1.3 %, verglichen mit 1.5 % im Dezember. lm laufenden Jahr dOrfte kein 
weiterer Preisdruck entstehen. Die Inflation wird daher 1.5 % betragen, verglichen mit 1.6 % im Vorjahr. 
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USA 
lm letzten Quartal des vergangenen Jahres verlangsamte sich die Wirtschaftsdynamik der USA bedeutend. 
Das BIP wuchs gegenuber dem Vorquartal um nur 0.3 %, zum Vorjahresquartal wurde ein Wachstum von 
3.4 % verzeichnet. Das Wirtschaftswachstum durfte sich im laufenden Jahr weiter abschwachen, und im 
Jahresdurchschnitt nur 2 o/.. % betragen. lm nachsten Jahr wird eine Wachstumsbeschleunigung auf 3 Y:z% 
erwartet. Die Inflation wird im Prognosezeitraum durchschnittlich 3.2 % betragen. 
Die FED senkte im ersten Quartal des laufenden Jahres den Leitzinssatz; er tiel von 6.5 % am Ende des 
Jahres auf 5.0 %. Eine weitere Zinsensenkung ist fUr Mai in Aussicht gestellt. Die niedrigeren Zinsen sollten 
im laufenden Jahr die lnvestitionen der Unternehmen stUtzen und das Vertrauen der Konsumenten starken. 
Die lnflationsrate beschleunigte sich im Janner und Februar auf durchschnittlich 3.4 %. Niedrige Zinsen 
konnten die lnflationsgefahr weiter verstarken . Der gro~e BudgetUberschuss macht es der neuen US-
Regierung moglich, auch Steuersenkungen als Instrument zur Konjunkturbelebung einzusetzen. 
Trotz des stark sinkenden Konsumentenvertrauens verzeichneten die Ausgaben der privaten Haushalte am 
Beginn des laufenden Jahres ein positives Wachstum. Die Einzelhandelsumsatze beschleunigten sich im 
Janner und Februar im Jahresabstand um durchschnittlich 2.6 %. Positive Wachstumsraten verzeichneten 
die Umsatze langlebiger WirtschaftsgUter, und der Absatz von Autos erreichte den hochsten Umsatz seit 
September vergangenen Jahres. Ein weiterer Hinweis fUr eine Verbesserung der Wirtschaftslage kommt 
aus der Bauindustrie, die im Janner eine Zunahme beim Bau von Eigenheimen meldete. Nachdem im Jahr 
2000 der private Bausektor einen starken Einbruch erlebte, wird sich im laufenden Jahr wieder ein positives 
Wachstum einstellen. Preissteigerungen bei KonsumgUtern und stagnierende Lehne werden das reale 
Einkommen der privaten Haushalte im laufenden Jahr dampfen. Die Sparquote lag am Ende des Jahres 
unverandert bei -0.8 %. lm Janner tiel sie weiter auf -1 .0 %. Dies bedeutet, dass die Konsumenten noch 
immer mehr ausgeben als sie verdienen. lm laufenden Jahr werden die Konsumausgaben der privaten 
Haushalte immer noch um 3.5 % wachsen. 
Seit der Mitte des vergangenen Jahres ist eine Verlangsamung im Wachstum der SachgUterproduktion zu 
beobachten. Das Wachstum der Anlageinvestitionen wird sich von 8.8 % im Vorjahr auf 4.5 % 
verlangsamen. Die Ausrustungsinvestitionen dOrften heuer um 6.3 % wachsen und die Bauinvestitionen um 
1.5 %. 
Mit der Verlangsamung der Expansion im Unternehmensbereich gab es am Beginn des laufenden Jahres 
wieder einen leichten Anstieg der Arbeitslosenrate auf 4.2 %. lm Dezember betrug die Arbeitslosenrate 
4.0 %. lm laufenden Jahr dOrfte Arbeitslosenrate jedoch weiterhin auf 4.0 % verharren. 
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Japan 
Mit 2.8 % im Vorjahresvergleich wuchs die japanische Wirtschaft im vierten Quartal 2000 bedeutend starker 
als erwartet. Der wichtigste lmpuls kam von den AusrOstungsinvestitionen, die unerwartet ein 
Rekordwachstum von 7.1 % vorlegten. FOr 2001 wird ein BIP-Wachstum von 1 ~% erwartet. Der 
wichtigste Wachstumsbeitrag kommt von den lnvestitionen (4.9 %), wahrend sich der Konsum der privaten 
Haushalte um nur 0.7% beschleunigt. Aufgrund der Wechselkursentwicklung werden die japanischen 
Exporte um 6.5 % wachsen. FOr 2002 wird eine Abschwachung des BIP-Wachstums auf 1 ~ % erwartet. 
Am Anfang des laufenden Jahres profitierte der Unternehmenssektor noch vom starken Anstieg der 
Auftragseingange in der zweiten Halfte des vergangenen Jahres (17.5 % im Vorjahresvergleich). Die 
lnvestitionstatigkeit dOrfte sich im ersten Quartal um 12 % erhoht haben, sie wird sich jedoch im 
Jahresverlauf stark abschwachen. Das durchschnittliche Wachstum der AusrOstungsinvestitionen wird den 
Vorjahreswert Ieicht Oberschreiten und 8.7% ausmachen. 
Belebend fOr die japanische lndustrie wirkt sich der Wertverlust des Yen gegenOber dem USD und dem 
Euro aus. Dieser Trend setzte sich durch lnterventionen der Bank of Japan Anfang 2001 fort. Risikofaktoren 
fOr die japanische lndustrie stellen die Nachfrageentwicklung in den USA, Japans wichtigstem 
Handelspartner, die Entwicklung Asiens und die weltweiten Kursverluste an den internationalen Borsen dar. 
Die bestehenden Unsicherheiten in der Weltwirtschaft veranlassten die japanische lndustrie, fOr das 
laufende Jahr ihre Produktions- und lnvestitionsplane deutlich zurOckzunehmen. Auf die erwartete 
Wirtschaftsabschwachung reagierte die BOJ im Marz mit einer Sen kung des Leitzinssatzes um 10 
Basispunkte von 0.25 auf 0.15 %, nachdem sie im Janner und Februar eine Zinssatzsenkung noch 
ausgeschlossen hatte. Mitte Marz erklarte auch die japanische Regierung, stotzende Mar..nahmen fOr die 
Wirtschaft ergreifen zu wollen. Dazu zahlen Steuererleichterungen bei Kapitaleinkommen und bei 
Grundstockskaufen sowie Mar..nahmen im Bankensektor. 
Mit einer Arbeitslosenrate von 4.8 % im laufenden Jahr bleibt der Arbeitsmarkt in Japan weiterhin 
angespannt. Der Preisverfall wird mit 0.4 % etwas geringer ausfallen als im Vorjahr (0.6 %). Die BOJ 
schlier..t eine deflationare Preisspirale in Japan aus. Vielmehr haben technologischer Fortschritt und 
verbesserte Distributionssysteme zu Preisreduktionen gefOhrt. 
Osteuropa 
Als Folge der Abschwachung der Wirtschaftsdynamik in der EU sowie der hoheren Ausgangsbasis hat sich 
das Wirtschaftswachstum in den schnell wachsenden mitteleuropaischen Landern (Ungarn und Polen) im 
zweiten Halbjahr 2000 verlangsamt. Anhaltend hohe Olpreise haben zu einer Zunahme der Inflation in allen 
ost- und mitteleuropaischen Landern beigetragen. In Russland dagegen setzte sich das hohe 
Wirtschaftswachstum fort. Erstmals seit Beginn des Transformationsprozesses sind in allen betrachteten 
ost- und mitteleuropaischen Landern positive Wachstumsraten verzeichnet worden. In den Jahren 2001 und 
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2002 dOrfte sich diese positive Entwicklung in den mittel- und osteuropaischen Landern sowie in Russland 
fortsetzen. Als Folge der Dampfung der internationalen Konjunktur dOrften die Wachstumsraten aber 
niedriger als zuletzt erwartet ausfallen. GestOtzt wird das Wirtschaftswachstum auch durch die kraftige oder 
sich beschleunigende lnlandsnachfrage, vor allem durch die rege lnvestitionstatigkeit und den privaten 
Verbrauch. Als Resultat des anhaltenden Wirtschaftswachstums dOrften sich die Beschaftigungsaussichten 
verbessern. Weitere Fortschritte bei der lnflationsbekampfung werden dagegen schwieriger zu erreichen 
sein. 
Nach der dynamischen Entwicklung in der ersten Jahreshalfte hat das Wirtschaftswachstum in Ungarn im 
zweiten Halbjahr 2000 wegen fallender lnvestitionen und einer hoheren Vergleichsbasis an Schwung 
verloren. Das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich im vierten Quartal 2000 auf 4.2 %; im 
Jahresdurchschnitt 2000 betrug es 5.3 %. Das Wachstum ist auf die Beschleunigung der 
lndustrieproduktion zurOckzufOhren (18.2 % im Jahr 2000 im Vergleich zum Vorjahr), die von steigenden 
Exporten (21.7% real) getragen wird. Das hohe Wachstum der Exporte hat zur Verringerung des 
Leistungsbilanzdefizits im Jahr 2000 (3 .7% des BIP) im Vergleich zum Vorjahr (4.2% des BIP) 
beigetragen. Hingegen haben die Verschlechterung der Terms-of-Trade und die nachlassende 
Konsumdynamik das Wachstum gedampft. Die Bauinvestitionen sind um 7 % im Zeitraum Janner bis 
November 2000 gestiegen. Ein weiterer ROckgang der Arbeitslosenquote (auf 5.7 %) wurde im Dezember 
registriert. In Folge der steigenden Olpreise erhohte sich dagegen die Inflation, die am Ende des Jahres 
2000 bei 9.8 % lag. 
lnflationsbekampfung bleibt auch im Jahr 2001 ein wichtiges Thema auf der Agenda der ungarischen 
Regierung. Eine Verringerung der lnflationsrate auf 7 % wird erwartet. In Folge der strafferen Geld- und 
Fiskalpolitik wird sich das BIP-Wachstum im Jahr 2001 auf 5 % verlangsamen. Neben der auslandischen 
Nachfrage (das ungarische Aur..enministerium erwartet 8-10 % Exportwachstum) wird die Beschleunigung 
der lnvestitionen (Autobahn, Tourismusinfrastruktur) und der lnlandsnachfrage in diesem Jahr das 
Wirtschaftswachstum tragen. FOr das Jahr 2002 erwartet die ungarische Regierung eine BIP-
Wachstumsrate von 4Yz %. 
In Polen verringerte sich das BIP-Wachstum von 6 % im ersten auf 2.3 % im vierten Quartal und blieb im 
Jahresdurchschnitt 2000 mit 4.1 % auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Diese Entwicklung ist auf die 
langsamere Dynamik der lnlandsnachfrage (2.8 % im Vergleich zum Vorjahr), insbesondere des privaten 
Konsums (2.1 %), zurOckzufOhren. Dagegen wuchs die lndustrieproduktion im Jahr 2000 um 7.1 %. Die 
treibende Kraft dafOr waren die Exporte mit einer Wachstumsrate von 7.3 %. Das Wachstum der lmporte 
blieb mit 1. 7 % gering. Als Folge der restriktiven Geldpolitik verringerten sich die extern en 
Ungleichgewichte: Das Leistungsbilanzdefizit ging mit 6.2 % des BIP Ieicht zurOck. Diese Entwicklung 
wurde von einer Zunahme der Inflation auf 10.1 % (im Wesentlichen verursacht durch steigende 01- und 
Energiepreise) und der Arbeitslosenquote auf 15 % begleitet. 
FOr 2001 wird eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums auf 3Yz % erwartet. lm Jahr 2002 dOrfte sich 
das Wachstum nur Ieicht erh6hen (4 %). Die hohe Arbeitslosenquote und die hohen Zinsen (trotz erwarteter 
Zinssenkungen) sowie die niedrige Unternehmensrentabilitat dOrften das Wachstum 2001 dampfen. Das 
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niedrige lmportwachstum als Folge der schwacheren lnlandsnachfrage wird zur weiteren Reduzierung des 
Leistungsbilanzdefizits beitragen. Nach einer Zunahme der Inflation im Jahr 2000 wird tor das Jahr 2001 mit 
einem ROckgang auf 7%% gerechnet. Die Arbeitslosenquote dOrfte dagegen auf 16% steigen. 
lm Jahr 2000 wuchs das tschechische BIP um 3.1 %. Seit August 2000 wuchsen die Goterimporte, 
insbesondere die Rohstoffimporte, schneller als die Exporte, wodurch sich das Handelsbilanzdefizit 
ausweitete. Aufgrund des schwachen Wachstums der Lohne (real 2.6 %) stieg der private Konsum um nur 
1.8 %. Die Sparquote ging 2000 von 10.6% auf 8.9% zurOck. Auf der Entstehungsseite des BIP waren die 
lndustrieproduktion (+5.7 %), die Bauproduktion (+5.8 %) und die Dienstleistungen, insbesondere die Post 
und Telekommunikation (+21.3 %), die treibenden Krafte tor das Wachstum. Die Arbeitslosenquote ist Ende 
des Jahres 2000 im Vergleich zum Vorjahr mit 8.9 % Ieicht zurOckgegangen. Die lnflationsrate stieg 
hingegen auf 3.9 %. 
FOr 2001 prognostiziert die tschechische Regierung ein Wachstum von 2~ %, das von der 
lnlandsnachfrage getragen wird. Hauptsachlich wegen des anhaltenden Zuflusses von auslandischen 
Direktinvestitionen, insbesondere im Bereich der neuen Technologien, ist weiterhin mit einer 
Beschleunigung des Wachstums der Bruttoanlageinvestitionen zu rechnen. Auf der Entstehungsseite 
werden Dienstleistungen und lndustrieproduktion die wichtigsten Wachstumsmotoren sein. lm Jahr 2002 
dOrfte sich das Wirtschaftswachstum Ieicht beschleunigen (3% %). 
Das Wirtschaftswachstum in der Slowakei beschleunigte sich im vierten Quartal des Jahres 2000 auf 2.9 % 
und betrug 2.2 % auf Jahresbasis. Die Konjunktur wurde vom starken Exportwachstum (15.9 %) in Folge 
der kraftigen EU-Nachfrage und der Abwertung der Krone getragen. Wegen der zurOckhaltenden 
lnlandsnachfrage wuchsen die lmporte im Jahr 2000 mit 10.2% schwacher als die Exporte. Dadurch 
reduzierten sich das Handels- und das Leistungsbilanzdefizit. Einen ROckgang verzeichneten auch der 
private Konsum (-3.4 %) und die Bruttoanlageinvestitionen (-0.7 %). Die Arbeitslosenquote und die 
jahrliche Inflation betrugen im Jahr 2000 17.9% bzw. 12 %. 
FOr heuer und 2002 dOrfte das Wachstum wegen der Dampfung der internationalen Konjunktur mit 2 % und 
2% % maf?.ig bleiben. 
In Slowenien stOtzte sich das Wirtschaftswachstum im Jahr 2000 auf die auslandische Nachfrage 
(verbessertes Wachstum in der EU, lebhafte Handelsbeziehungen mit den Landern des ehemaligen 
Jugoslawien, schwacher slowenischer Tolar). Das starke Wachstum der Exporte spiegelte sich im 
Wachstum der lndustrieproduktion (7% im Jahr 2000) wider. Die realen GOterexporte (1 0.7% im Jahr 
2000) wuchsen schneller als die realen GOterimporte (3.5 %), was sich in einer Reduzierung des Handels-
und Leistungsbilanzdefizits auf 3.2 % des BIP niederschlug. Als Resultat des hohen Erdolpreises stieg die 
lnflationsrate im Jahr 2000 auf 8.9 %. Dagegen tiel die Arbeitslosenquote auf 12.2 %. 
In Folge der prognostizierten Verlangsamung der Exporte und der Beschleunigung des Wachstums des 
offentlichen Konsums auf 4.4 %, des privaten Konsums auf 2.9 % und der Bruttoanlageinvestitionen auf 
4.6 % erwartet das slowenische Forschungsinstitut IMAD fOr das Jahr 2001 eine Wachstumsrate von 4 %. 
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Die lnflationsrate wird auf 7.8 % prognostiziert. lm Jahr 2002 dOrfte sich das Wirtschaftswachstum auf 
4Y:z % beschleunigen. 
Rumanian registrierte im Jahr 2000 nach drei Jahren negativer Wachstumsraten mit 1.6 % wieder eine 
positive Wachstumsrate. Dies ist vor allem auf die steigende lndustrieproduktion (8.2 % im Vergleich zum 
Vorjahr) und Bauproduktion (5.4 %) zurOckzufOhren. Das Wachstum in der Landwirtschaft ging dagegen 
wegen ungOnstiger Witterungsverhaltnisse zurOck. Auf der Verwendungsseite sind fOr den BIP-Anstieg die 
Auslands- und lnlandsnachfrage (1 . 7 %), insbesondere die Bruttoanlageinvestitionen (5.5 %), 
verantwortlich. Weil das lmportwachstum (25.6 %) hoher ausfiel als das Exportwachstum (21.9 %), kam es 
im Jahr 2000 zu einer Ausweitung des Handels- und des Leistungsbilanzdefizits. Die lnflationsrate blieb 
auch im Jahr 2000 auf einem hohen Niveau (45.7 %), wahrend die Arbeitslosenquote auf 10.5 % 
zurOckging. 
Heuer dOrfte sich das Wirtschaftswachstum auf 2~ % beschleunigen, im Jahr 2002 auf 2Y:z %. Die 
rumanische lndustrie dOrfte neben der hohen Exportnachfrage von der Belebung des privaten Konsums 
und der Anlageinvestitionen profitieren. 
In Bulgarian betrug das Wirtschaftswachstum im Jahr 2000 5 %. Diese Entwicklung wurde von der 
lndustrie (4.6 %) getragen, die von der Belebung der Exporte (26.1 %) profitiert hat. Ein hohes 
lmportwachstum hat zu einer Ausweitung des Leistungsbilanzdefizits auf 5.8 % des BIP beigetragen. Trotz 
eines Wachstums der realen Einkommen um 3.8 %, entwickelte sich der Konsum mit einem ROckgang um 
6.4% schwach . Die monatliche Sparquote stieg dagegen auf 9.7% im Dezember (2.1 % im Vorjahr). Am 
Ende des Jahres 2000 stieg die Arbeitslosenquote aufgrund saisonaler Faktoren auf 18.5 %, die 
lnflationsrate belief sich auf 11.4 %. 
FOr 2001 und 2002 rechnen die internationalen Prognosen als Resultat der schwacheren Nachfrage der EU 
und der zu erwartenden Aufwertung des an den Euro gebundenen Lev mit einer Verlangsamung des 
Wachstums auf 3:Y. %. Die Inflation dOrfte wegen stabilerer Olpreise und der moderaten inlandischen 
Preisentwicklung zurOckgehen. 
Mit 7.7 % wuchs die russischa Wirtschaft im Jahr 2000 sehr kraftig. Das Wachstum der lndustrieproduktion 
belief sich auf 9 %. FOr diese Entwicklung sind die boomenden Exporte (+40 %) verantwortlich, die von den 
hOheren 01- und Gaspreisen profitierten und zu einem betrachtlichen Handels- und 
LeistungsbilanzOberschuss (25 % des BIP) beitrugen. Gleichzeitig erfuhren die AusrOstungsinvestitionen 
(+17.7 %) und in Folge der.steigenden realen Einkommen der private Konsum (+8%) eine starke Belebung. 
Die Inflation und die Arbeitslosenquote beliefen sich im Jahr 2000 auf 20.2% bzw. 10.2 %. Der 
BundesbudgetOberschuss lag bei 2.5 % des BIP, was auf die hohen Energiepreise und das starke 
Wachstum zurOckzufOhren ist. 
FOr 2001 und 2002 dOrfte sich das Wachstum als Resultat des stabilen Olpreises, des starkeren Rubels 
und des steigenden Konsums auf 4 % verlangsamen. 
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lnternationale Rahmenbedingungen 
Veranderungen gegenOber dem Vorjahr in Prozent 
1998 1999 2000 2001 2002 
Welthandel, nominal (NIESR, Oktober 2000) 5.6 5.8 13.0 8.4 7.0 
Welthandel, nominal (OECD, Dezember 2000) 5.4 5.7 13.3 9.7 8.0 
Welthandel, real (IMF, Oktober 2000) 4.2 4.6 7.9 7.2 
BIP, real 
Bundesrepublik Deutschland 2.1 1.6 2.9 2 2Y.. 
Ita lien 1.6 1.4 2.9 2Y2 2Y.. 
Frankreich 3.3 3.2 3.0 3 2Y2 
Vereinigtes Konigreich 2.6 2.3 3.0 3Y2 3Y.. 
Schweiz 2.3 1.5 3.4 2Y2 2 
Polen 4.8 4.1 4.1 3Y2 4 
Slowakei 4.4 1.9 2.2 2 2Y2 
Tschechien -2.3 -0.2 3.1 2~ 3Y2 
Ungarn 4.9 4.5 5.3 5 4Y2 
Slowenien 3.9 5.0 4.2 4 4Y2 
Bulgarien 3.5 2.4 5 3~ 3~ 
Rumanien -5.4 -3.2 1.6 2Y.. 2Y2 
Russland -4.6 3.2 7.7 4 4 
USA 4.4 4.2 5.0 2~ 3Y2 
Japan -1.1 0.8 1.9 1~ 1Y2 
EU 2.8 2.6 3.6 2Y2 2Y2 
OECD - lnsgesamt 2.6 3.2 3.8 3 3Y.. 
Osterreichische Exportmarkte 10.1 5.9 11.5 4.8 4.6 
ATS/USD Wechselkurs*) 12.3 12.9 14.9 14.7 14.3#) 
Roholpreise*l**l 14.5 17.3 29.1 25 25 
Quelle: IMF, OECD, Europ11ische Kommission, NIESR, nationale Statistiken, eigene Berechnungen. 
*) absolute Werte 
**) USD/barrel 
#) technische Annahme 
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3. Die osterreichische AuBenwirtschaft 
Nach dem Konjunkturboom im vergangenen Jahr wird sich der osterreichische AuBenhandel deutlich 
verlangsamen. Die Grunde dafOr liegen in der Abschwachung der internationalen Nachfrage und in der 
Wechselkursentwicklung des Euro. Die nominellen Exporte i. w. S. laut VGR werden 2001 um 6.5 % 
ansteigen, nachdem sie 2000 um 13.4% gewachsen sind. FOr 2002 wird mit einem Wachstum von 6.4% 
gerechnet. 
Die groBte Steigerungsrate wurde im Jahr 2000 mit 14.8% bei den nominellen Warenexporten laut VGR 
verzeichnet. lm laufenden Jahr durfte sich das Exportwachstum auf 7.5% abschwachen. lm Jahr 2002 wird 
mit einer weiteren Verlangsamung auf 7.2 % gerechnet. Ein starker WachstumsrOckgang wird heuer in 
Landern auBerhalb des Euro-Raums verzeichnet, angefOhrt von der USA. Die osterreichischen 
Exportzuwachse in diese Lander lagen im Jahr 2000 weit Ober 20 %. FOr das laufende Jahr werden 
Zuwachse von etwa 5 % erwartet. Die Zuwachsrate der Warenexporte nach Deutschland wird heuer rund 
6% betragen, verglichen mit 11.2% im Vorjahr. 
Die nominellen Reiseverkehrsexporte stiegen im Jahr 2000 aufgrund der guten internationalen 
Konjunkturlage um 5.1 %. lm Prognosezeitraum wird das Exportwachstum im Reiseverkehr etwas Ober 4 % 
liegen. Die Exporte der sonstigen Dienstleistungen stiegen 2000 um 10.8 %. lhr Wachstum wird sich jedoch 
heuer und 2002 auf 4.7% bzw. auf 6.4% verlangsamen. 
Die realen Exporte i.w.S. laut VGR wuchsen im Jahr 2000 um 9.8 %. lm laufenden Jahr wird sich das 
Wachstum dieses Aggregates auf 4.6 % verlangsamen und 2002 wird die Steigerungsrate 4.9 % 
ausmachen. Die realen Warenexporte dOrften im laufenden Jahr um 5.6 % steigen, nach einem Anstieg 
von 10.9 % im Vorjahr. Die sonstigen Dienstleistungen dOrften heuer real um 3.2 % wachsen. Das 
Wachstum der realen Reiseverkehrsexporte betrug im Jahr 2000 2.7 %. lm laufenden und kommenden 
Jahr wird der Reiseverkehr im Jahresdurchschnitt um 2.5 % zunehmen. 
Die hohe Wachstumsrate signalisiert aber auch die gute wirtschaftliche Entwicklung der lnlandsnachfrage in 
Osterreich. Die nominellen lmporte stiegen im vergangenen Jahr aber auch aufgrund der Entwicklung von 
Wechselkurs und RohOipreis. Die nominellen lmporte i. w. S. laut VGR beschleunigten sich daher im 
vergangenen Jahr um 14.6 %. Heuer und im nachsten Jahr dOrfte sich die Wachstumsrate verlangsamen 
und 4.8 bzw. 5.1 % betragen. Grunde fOr die erwartete Wachstumsabsch~J!achung sind Preiseffekte und die 
gedampfte lnlandsnachfrage. Die Warenimporte werden heuer um 4.8 % und im nachsten Jahr um 5.3 % 
wachsen. 
Bei den nominellen Reiseverkehrsimporten wird heuer ein Wachstum von 4.6 % erwartet, da aufgrund der 
Konjunkturlage in Osterreich Fernreisen abnehmen werden. lm nachsten Jahr dOrfte sich das Wachstum 
der nominellen Reiseverkehrsimporte auf 4.0 % verlangsamen. lm Jahr 2002 wird mit einer 
Wachstumsverlangsamung auf 4 % gerechnet. 
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lm Einklang mit der Wirtschaftsentwicklung wird das Wachstum der realen lmporte i.w.S. laut VGR von 
9.2 % im Vorjahr auf 3.2 % zurOckgehen. lm Jahr 2002 wird das Wachstum 3.6 % betragen. Die realen 
Warenimporte wuchsen im Jahr 2000 noch urn 7.7 %. FOr heuer und fOr das nachste Jahr wird mit einer 
Wachstumsabschwachung auf 3.5% und 3.9% gerechnet. Nach ROckgangen in den Jahren 1998 (-7.1 %) 
und 1999 (-2.0 %) stiegen die realen Reiseverkehrsimporte im vergangenen Jahr urn 5.3 %. lm 
Prognosezeitraum wird mit einem Wachstum von 2.5 % bzw. 2.0% gerechnet. 
Die Warenexportpreise wuchsen 2000 urn 3.5 %. lm laufenden und kommenden Jahr wird der 
Preisanstieg 1.8 % bzw. 1.3 % betragen. Die hohen RohOipreise und der schwache Euro trugen bis zum 
Ende des Jahres 2000 wesentlich zur Erhohung der Warenimportpreise von 5.6 % bei. Die 
Preissteigerung wird heuer und im nachsten Jahr jeweils 1.3% betragen. Nachdem sich die Terms-of-Trade 
im Jahr 2000 urn 1.9 % verschlechterten, verbessern sie sich heuer. 
Die Preise der Reiseverkehrsexporte stiegen 2000 urn 2.3 %. Die Preissteigerungen werden sich im 
laufenden Jahr wieder urn 1.9 % und urn 1.5 % im nachsten Jahr abschwachen. Bei den 
Reiseverkehrsimporten gab es 2000 Preissteigerungen von 2.4 %. lm laufenden und im nachsten Jahr 
dOrfte die Teuerung jeweils 2 % betragen. 
lm Jahre 2000 vergrb~erte sich das Leistungsbilanzdefizit urn 15.5 Mrd. ATS auf 90.6 Mrd. ATS. Der 
konjunkturell bedingte ROckgang der lmporte impliziert, trotz deutlicher Abschwachung der 
Exportdynamik, eine Leistungsbilanzverbesserung. lm laufenden Jahr wird das Leistungsbilanzdefizit 
74.5 Mrd. ATS betragen. FOr 2002 wird eine Verringerung des Defizits auf 60 Mrd. ATS erwartet. Der 
Saldo aus GOteraus- und -einfuhren verschlechterte sich im Jahr 2000 urn 3.8 Mrd. ATS auf 43 Mrd. 
ATS. Hierbei ist allerdings die Diskrepanz zwischen Handelsbilanz laut Statistik Austria und 
Warenzahlungen gema~ ONB zu berOcksichtigen. Dies erklart die starke Passivierung des Saldos der 
sonstigen Dienstleistungen. Nachdem die lmporte im nachsten Jahr schwacher steigen als die 
Exporte, erwartet das lnstitut fOr 2001 eine Verbesserung des Saldos der Goter von 19.4 Mrd. ATS. 
Auch 2002 wird eine weitere Verbesserung erwartet. Aufgrund der regen Tourismusimporte 
verschlechtert sich die Reiseverkehrsbilanz im vergangenen Jahr urn 2 Mrd. ATS. lm laufenden und im 
nachsten Jahr wird mit keiner wesentlichen Anderung des ReiseverkehrsOberschusses gerechnet. 
Das Leistungsbilanzdefizit in Prozent des BIP betrug im Jahr 2000 3.2 %; es wird im laufenden Jahr 
auf 2.6 % und auf 2 % im nachsten Jahr absinken. 
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4. Perspektiven der lnlandskonjunktur 
Die Entwicklung der Konsumausgaben der osterreichischen Haushalte folgt, zumindest mittelfristig, der 
Entwicklung der verfOgbaren Einkommen. Leider wird eine genaue Aufgliederung der Einkommen in der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wegen der Umstellung des Berechnungssystems derzeit noch nicht 
als durchgehende Zeitreihe ausgewiesen, was die Prognose des wichtigen Konsumaggregates erschwert. 
FOr die Schatzung einer aussagekraftigen Konsumgleichung ware eine bis 1988 zurOckreichende Zeitreihe 
der verfOgbaren Haushaltseinkommen dringend erforderlich. 
Das Wachstum des realen privaten Konsums erreichte seinen Hohepunkt im ersten Halbjahr 2000. Die 
Steuerreform und die Ausweitung familienpolitischer Leistungen erhohten das verfOgbare Einkommen. 
Starke Konsumentenpreissteigerungen infolge der Zunahme der Energiepreise schwachten jedoch die 
Kaufkraft der privaten Haushalte im weiteren Jahresverlauf. Die Einkommensgewinne wurden durch die 
hohen Preise zunichte gemacht. Diese Entwicklung spiegelt sich wider im Wachstum der Umsatze des 
Einzelhandels, die mit Ober 4 % im ersten Halbjahr 2000 noch kraftig zulegten, aber im zweiten Halbjahr im 
Jahresvergleich sogar Ieicht zurOckgingen. Starke EinbrOche wurden, auch bedingt durch den Energiepreis, 
bei dauerhaften KonsumgOtern wie Personenkraftwagen verzeichnet. 
lm Jahr 2000 trug der private Konsum mit einem Wachstum von 2.7% deutlich zum Aufschwung der 
Konjunktur bei. DemgegenOber fallt das Konsumwachstum in den beiden Prognosejahren spOrbar zurOck 
auf rund 2 % (1 .9 % im Jahr 2001 bzw. 2.1 % im Jahr 2002). Der Konsolidierungskurs der Bundesregierung 
dOrfte sich negativ auf die verfOgbaren Einkommen der privaten Haushalte auswirken. Auch wenn diese mit 
einer Verringerung der Sparquote auf die EinkommenseinbuBen reagieren, bleibt der Spielraum fOr eine 
Ausweitung des privaten Konsums gering. 
Die lnstitutsprognose weist die realen Bruttoinvestitionen insgesamt sowie ihre beiden 
Hauptkomponenten aus, zum einen die realen AusrOstungsinvestitionen und zum anderen die realen 
Bauinvestitionen. Die realen Bauinvestitionen setzen sich zusammen aus den Bauinvestitionen in 
Wohnbauten und in Nichtwohnbauten. Die realen AusrOstungsinvestitionen, wie sie in der lnstitutsprognose 
ausgewiesen werden, setzen sich zusammen aus den lnvestitionen in Nutztiere und -pflanzungen, 
Fahrzeuge, Maschinen und Gerate und den lnvestitionen in immaterielle AnlagegOter. 
Vorratsveranderungen und Nettozugange an Wertsachen sind in den Bruttoinvestitionen enthalten, werden 
aber in der lnstitutsprognose nicht getrennt ausgewiesen. 
Nach Vorliegen der vorlaufigen Werte der realen AusrOstungsinvestitionen fOr 2000 zeigt sich ein Anstieg 
um 5.1 % gegenOber dem Vorjahr. Die einzelnen Komponenten der realen AusrOstungsinvestitionen weisen 
durchaus unterschiedliche Entwicklungen auf: Die Komponenten Maschinen und Gerate sowie immaterielle 
Anlagen wuchsen fast doppelt so schnell wie der Bereich der Fahrzeuge. 
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Fi.ir das laufende Jahr ergibt die lnstitutsprognose ein Wachsturn der realen Ausri.istungsinvestitionen urn 
3.8 %. lrn Jahr 2002, in dern sich das Wirtschaftswachsturn wieder etwas beschleunigen wird, wird auch die 
lnvestitionsdynarnik auf 4.2 % anziehen. 
Trotz einer Verlangsarnung der Wirtschaftsdynarnik irn heurigen Jahr wird sich das Wachsturn der 
lnvestitionstatigkeit irn Vergleich zurn Vorjahr nur Ieicht abschwachen. lrn Gegensatz zu fri.iheren Jahren 
war in der zweiten Halfte der neunziger Jahre zu beobachten, dass sich die Entwicklung der 
Ausri.istungsinvestitionen scheinbar unabhangig vorn aktuellen Wirtschaftswachsturn vollzog. Seit 1996 
wuchs dieses Aggregat jahrlich urn rund 5 %. lrn Jahr 1997, als die Gesarntwirtschaft nur urn 1.3 % wuchs, 
betrug das Wachsturn der realen Ausri.istungsinvestitionen 5.4 %. Phasen geringeren 
Wirtschaftswachsturns in Osterreich rni.issen nicht notwendigerweise auch zu einern Einbruch in der 
lnvestitionstatigkeit fi.ihren. Die Einschatzung der langfristigen Entwicklungschancen, die durch kurzfristige 
Schwankungen weniger beeinflusst wird, ist offenbar zur wesentlichen Deterrninante der 
lnvestitionsentscheidungen geworden. 
Die Ergebnisse der letzten verfi.igbaren Konjunktururnfrage (Dezernber 2000) der lndustriellenvereinigung, 
die in den beiden folgenden Graphiken auszugsweise wiedergegeben sind, spiegeln das rnornentane 
Abflachen der Konjunktur wider. Die Beurteilung der gesarnten Auftragsbestande liegt geringfi.igig unter 
jener der letzten beiden Befragungen. Die Beurteilung der Auslandsauftrage (hier nicht ausgewiesen) bleibt 
ebenfalls erstrnals seit Jahresrnitte 1999 Ieicht hinter dern Vorquartal zuri.ick. 
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Quelle: lndustriellenvereinigung 
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Die Einschatzung der Produktionstatigkeit der nachsten 3 Monate hatte bereits in den beiden 
vorangegangenen Befragungen auf eine Verlangsamung der Konjunktur hingedeutet. Die Dezember-
Befragung zeichnete demgegenOber bereits wieder ein optimistischeres Bild, wenn auch der Oberhang der 
positiven Einschatzungen noch nicht sehr ausgepragt ist. Diese optimistischere Einschatzung der 
Produktionstatigkeit bekraftigt die Erwartung, dass die heurige Verlangsamung der Konjunkturdynamik als 
kurzfristig anzusehen ist. 
Produktionstatigkeit der nachsten 3 Monate 
Quelle: lndustriellenvereinigung 
lm Jahr 2000 verzeichneten die realen Bauinvestitionen ein Wachstum von 1.2 %, wobei der Wohnbau 
nur rund halb so stark wie der Nicht-Wohnbau wuchs. FOr das laufende Jahr ergibt die lnstitutsprognose ein 
Wachstum von 1.0% und fOr 2002 von 1.2 %. lm Wohnungsneubau zeichnet sich eine Fortsetzung der 
rOcklaufigen Tendenz ab, die Zahl der Bewilligungen geht weiterhin zurOck. lm Bereich der offentlichen 
Bauinvestitionen wirkt der gegebene Konsolidierungsdruck der offentlichen Haushalte dampfend. Damit 
bleibt die osterreichische Baukonjunktur nach wie vor hinter der westeuropaischen zurOck. Die 
stagnierende bis rOcklaufige Nachfrage wird Druck auf die Baupreise ausOben, sodass die Preisentwicklung 
im Bausektor in den beiden kommenden Jahren verhaltener ausfallen wird als in den letzten Jahren. 
In Summe ergeben sich aus Obigem die Wachstumsraten der realen Bruttoinvestitionen insgesamt mit 
jeweils 2.4 % heuer und im Jahr 2002. Die lnvestitionsquote stagniert bei einem Wert von 23 Y:z %. 
Die Lage der offentlichen Haushalte ist weiterhin durch die von der neuen Bundesregierung beschleunigt 
in Angriff genommenen KonsolidierungsbemOhungen bestimmt. lm Vorjahr ist die Nettodefizitquote des 
Gesamtstaates mit 1.1 % niedriger als erwartet ausgefallen; dies ist aber zu einem guten Teil auf die 
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Wirkung von Einmaleffekten zurOckzufOhren, wie insbesondere die hoher als budgetiert ausgefallenen 
Einnahmen aus der Veraur..erung von UMTS-Lizenzen. 
Die fOr heuer und das nachste Jahr vorgegebenen fiskalpolitischen Zielsetzungen werden aber, nicht zuletzt 
angesichts einer sich abschwachenden Konjunktur, wahl nur bei striktester fiskalischer Disziplin samtlicher 
Gebietskorperschaften zu realisieren sein. Dementsprechend wird die Ausgabendynamik der offentlichen 
Haushalte weiterhin verhalten bleiben mOssen; der reale offentliche Konsum wird sich im Prognosezeitraum 
kaum erhohen. 
Der von der Bundesregierung beschlossene Konsolidierungskurs, verbunden mit einer ROckfOhrung des 
Defizits auf 0.75 % im Jahr 2001 und einem ausgeglichenen Haushalt in den Folgejahren, sollte 
grundsatzlich beibehalten werden. Osterreich betatigt sich damit keineswegs als Oberambitionierter 
finanzpolitischer Vorreiter, sondern hat lediglich angesichts der sich aus der offensichtlich zu laxen Politik 
der Vorjahre ergebenden Gefahr, den Anschluss zu verlieren, eine langst Oberfallige Wende nachvollzogen 
und wird gegen Ende der laufenden Legislaturperiode zum westeuropaischen Mittelfeld aufschliel!en. lm 
Jahr 2000 verzeichnete der gesamte Euro-Raum bereits einen BudgetOberschuss; in einigen 
Mitgliedstaaten werden BudgetOberschOsse bis an die 5-Prozent-Marke erzielt. 
Die Beschleunigung des Konsolidierungskurses musste jedoch nicht zuletzt mit einem gegenOber den 
ursprOnglichen Planen verstarkten Zugriff auf der Einnahmenseite erkauft werden. Die fOr die Budgets 2000 
und 2001 beschlossenen steuerlichen Mar..nahmen der neuen Bundesregierung (dem Umfang nach knapp 
40 Mrd. ATS) erh6hen die Abgabenquote 2001 um etwa 1.4% des Bruttoinlandsprodukts. Die 
Abgabenquote wird sich damit der 45-Prozent-Marke annahern. Zur Verbesserung des 
Wirtschaftsstandortes sollte mittelfristig wieder eine Verringerung der Abgabenbelastung in Aussicht 
genommen werden. 
Mittelfristig wird die Budgetpolitik daher um strukturelle Weichenstellungen auf der Ausgabenseite nicht 
herumkommen. Kern muss eine Organisations- und Finanzierungsreform der offentlichen Verwaltung sein 
mit dem Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine effizientere Ressourcenverwendung gewahrleisten 
und damit Einsparungspotentiale und Spielraume fOr eine Steuersenkung eroffnen. 
Hier ist auch die gegenwartig nicht wirklich befriedigende Regelung des Finanzausgleichs angesprochen. 
Einer in weiten Bereichen dezentralen Aufgaben- und Ausgabenverantwortung steht in der gegenwartigen 
osterreichischen Finanzverfassung eine sehr zentralistische Einnahmenstruktur gegenOber; die politische 
Verantwortung fOr die Steuerpolitik einerseits und fOr die Ausgabenentscheidungen andererseits fallt damit 
auseinander. Dies ist keine gute Voraussetzung fOr einen effizienten und sparsamen Mitteleinsatz. 
Mittelfristig sollte sich eine Reform des Finanzausgleichs daher an der Oberlegung orientieren, die Lander 
starker mit einer eigenen Steuerbasis auszustatten und KostenObernahmen des Bundes abzubauen. Ziel 
einer derartigen Reform ware, die fiskalische Verantwortung aller offentlichen Haushalte fOr die von ihnen 
erbrachten Leistungen klarzustellen und damit bessere Anreize fOr eine sparsame Mittelverwendung zu 
schaffen. 
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SchlieBiich sind diverse Ausgabenprogramme auch aus sozialpolitischer Hinsicht zu hinterfragen, muss die 
Frage nach ihrer sozialen Treffsicherheit weiterhin auf der Tagesordnung bleiben. Reformen in diesem 
Bereich, die dem Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit starker gerecht werden, konnten in nicht 
unerheblichem Umfang Mittel freisetzen, die zu einer Senkung der Lohnnebenkosten herangezogen 
werden konnten. 
Entscheidender Weichenstellungen bedarf es im Bereich der Pensionsversicherung. Vorderhand haben die 
beiden von der Bundesregierung eingesetzten Pensionsreformkommissionen ihre erste Aufgabe erfOIIt, 
kurzfristig MaBnahmen zu erarbeiten, welche das von der Bundesregierung vorgegebene Ziel realisieren, 
bis zum Jahr 2003 15 Mrd. ATS einzusparen. Langerfristig freilich mOssten die bereits in Aussicht gestellten 
tiefergehenden Strukturreformen in Angriff genommen werden, die auf eine Starkung des 
Versicherungsprinzips hinauslaufen, beziehungsweise darauf, die davon abweichenden, 
.versicherungsfremden" Leistungen - wo immer Gerechtigkeits- und UmverteilungsOberlegungen solche 
erforderlich erscheinen lassen - im Wege einer Sonderfinanzierung zu erbringen. Das lnstitut pladiert in 
diesem Zusammenhang fOr die - schon im Arbeitsprogramm der Bundesregierung vorgesehene -
EinfOhrung personlicher Pensionskonten im Rahmen eines beitragsdefinierten Umlageverfahrens. Die 
individuellen Pensionskonten stellen den streng nach dem Versicherungsprinzip konzipierten Kern der 
Altersversorgung dar, welcher nach wie vor nach dem Umlageverfahren finanziert werden soli. Als 
Erganzung bietet sich an, zusatzlich eine nach dem Kapitaldeckungsverfahren organisierte Saule (wo auch 
private Anbieter zugelassen werden konnten) aufzubauen. 
lm Jahr 2000 sind die Arbeitnehmer-Entgelte laut VGR je Aktiv-Beschaftigtem um 2.5 % gestiegen. 
Die Tariflohne sind um einen halben Prozentpunkt schwacher gewachsen. In Folge der 
stabilitatskonformen Herbstlohnrunde beschleunigt sich der Anstieg des Tariflohnindex seit 
Jahresbeginn um knapp einen halben Prozentpunkt. Die Lohnprognose rechnet daher fUr heuer mit 
einem Wachstum der Leistungseinkommen je unselbstandig Beschaftigtem von 3 .2 %. In realer 
Rechnung beleuft sich der Lohnanstieg auf 1.4 %. lm Vorjahr sind die Reallohne aufgrund der starken 
Preissteigerungen nur urn etwa einen halben Prozentpunkt gewachsen. Die Lohnprognose geht davon 
aus, dass das heurige Lohnwachstum urn einen halben Prozentpunkt hinter dem 
Produktivitetswachstum zurUckbleibt. FUr das Jahr 2002 ist ein nominelles Lohnwachstum von knapp 
Uber 3 % zu erwarten. 
Nach dem historischen Tiefstand des Anstiegs der Verbraucherpreise von 0.6 % im Jahresmittel 
1999 betrug die lnflationsrate im Jahr 2000 2.3 %. In Einklang mit der internationalen Entwicklung war 
vor allem der starke Anstieg der Energiepreise dafUr verantwortlich; zusetzlich hat noch die im Juni 
erfolgte Erhohung der indirekten Steuern und GebUhren zum deutlichen Preisauftrieb beigetragen. 
Seit Juni pendelt die lnflationsrate zwischen 2 :Y. % und 3 %. Seit Jenner 2001 liegt der lnflationsrate 
ein neuer Warenkorb zugrunde; damit wird das aktuelle Verbrauchsverhalten der Osterreicher 
berUcksichtigt. Nach einem Anstieg auf 3 % im Jenner ist die lnflationsrate im Februar wieder auf 
2.7% zurUckgegangen. Rund ein Drittel des Anstiegs gegenUber dem Vergleichszeitraum des 
Vorjahres resultiert aus den Bereichen Haushaltsenergie und Verkehrsabgaben. FUr das heurige Jahr 
rechnet das lnstitut unverendert mit einem Anstieg der Verbraucherpreise urn 1.9 %. Der Preisauftrieb 
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wird durch den Wegfall des Basiseffekts der Energiepreise gedampft. Die vom Erdolpreisanstieg 
ausgelosten Sekundareffekte werden aber dazu fOhren, dass der Preisauftrieb im Jahresdurchschnitt 
2001 weiterhin deutlich Ober den Werten der Jahre 1997 bis 1999 liegen wird . Die 
Konjunkturabschwachung zusammen mit dem internationalen Wettbewerbsdruck und weitere 
Liberalisierungen (etwa in der Stromversorgung) werden preisdampfend wirken. Zudem schlagt der 
Anstieg der GebOhren nur noch bis zur Jahresmitte statistisch zu Buche. FOr das Jahr 2002 geht das 
lnstitut von einer lnflationsrate von knapp 1 Yz% aus. 
lnflationsrate 
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Quelle: Statistik Austria 
Der positive Trend am Arbeitsmarkt hat sich auch zu Jahresbeginn fortgesetzt. lm Durchschnitt der 
ersten beiden Monate des heurigen Jahres Obertrifft der Beschaftigtenstand (bereinigt um 
Karenzgeldbezieherlnnen und Prasenzdiener) das Niveau im Vergleichszeitraum des Vorjahres um 
knapp 24.000 Personen bzw. 0.8 %. Der Beschaftigungsaufschwung betrifft nur Frauen; die 
Mannerbeschaftigung stagniert. In sektoraler Betrachtung expandiert der Dienstleistungssektor nach 
wie vor kraftig, eine Beschaftigungsausweitung ist auch im SachgOterbereich festzumachen; 
RUckgange sind weiterhin am Bau und im primaren Sektor zu verzeichnen. Die seit der zweiten 
Jahreshalfte 2000 zu beobachtende Tendenz zur Verlangsamung der Beschaftigungsdynamik hat sich 
fortgesetzt und wird sich aufgrund der Konjunkturabschwachung noch beschleunigen. Die Zahl der 
Aktiv-Beschaftigten wird im Jahresdurchschnitt 2001 um rund 16.000 bzw. 0.5 % Ober dem Niveau des 
Vorjahres liegen. FUr das Jahr 2002 ist ebenfalls mit einem Beschaftigungsanstieg in der gleichen 
Gr611enordnung zu rechnen. 




absolut relativ absolut relativ 
Beschaftigte 25.840 0,8% 24.299 0,8% 
Manner 2.187 0,1% -2.527 -0,1% 
Frauen 23.653 1,7% 26.825 2,0% 
Aktiv-Beschaftigte 28.923 1,0% 23.876 0,8% 
Primarer Sektor -1.412 -2,0% -1.650 -2,7% 
SachgOterproduktion 184 0,0% 5.618 0,9% 
Bau -5.160 -2,0% -7.168 -3,4% 
Dienstleistungen 35.312 1,7% 27.075 1,3% 
Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungstrager 
lm Jahrdurchschnitt 2000 sank die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen erstmals seit 1992 wieder 
unter die 200.000er Marke. Die Arbeitslosenrate (nationale Definition) ist auf 5.8% gefallen. Aufgrund 
der Mar..nahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik konnte die Langzeitarbeitslosigkeit deutlich abgesenkt 
werden und auch bei der Bekampfung der Altersarbeitslosigkeit wurden gewisse Erfolge erzielt. 
Allerdings hat auch die Stagnation des Arbeitskrafteangebots zu der guten Arbeitsmarktentwicklung 
beigetragen. lm Prognosezeitraum ist - auch aufgrund der legistischen Anderungen in der 
Sozialversicherung - mit einem leichten Anstieg des Arbeitskrafteangebots zu rechnen . 
In den ersten beiden Monaten des Jahres 2001 ist die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen noch um 
19.000 Personen bzw. 7 % zurOckgegangen. Aufgrund der Konjunkturabschwachung wird sich das 
Tempo im ROckgang der Arbeitslosenzahlen im Jahresverlauf verlangsamen. Die Arbeitslosenrate 
(nationale Definition) wird im Jahresdurchschnitt 5.6% betragen. 2002 wird die Arbeitslosenrate laut 
Prognose auf 5.4% fallen. Die Arbeitslosenrate nach EUROSTAT-Berechnungsmethode wird im 
Prognosezeitraum bei rund 3%% liegen. Hierbei ist zu beachten, dass EUROSTAT die Werte fOr 
1999 und 2000 deutlich nach oben korrigiert hat. 
Es bestehen weiterhin Aufgaben fOr die Arbeitsmarktpolitik in bsterreich. Der Strukturwandel und die 
zunehmenden Qualifikationsanforderungen des modernen Arbeitsmarktes lassen die Entwicklung von 
Strategien zur Forderung des lebenslangen Lernens angeraten erscheinen. Auf gewissen Segmenten 
des Arbeitsmarktes (z. B. Informations- und Telekommunikationssektor) besteht Arbeitskraftemangel. 
Eine Qualifizierungsoffensive, verbunden mit Mar..nahmen zur Anhebung der Frauenerwerbsquote, 
ware daher wUnschenswert. Neben Obergangsfristen sind weitere Anstrengungen zur Vorbereitung 
der EU-Ostererweiterung notwendig. Mar..nahmen, welche den Strukturwandel in den Grenzregionen 
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5. Monetare Prognose 
Mit Beginn des ersten Quartals 2001 stellt sich das finanzwirtschaftliche Umfeld ganzlich anders als in den 
Vorjahren dar. lm Einklang mit der lnstituts-Prognose hat die US-Notenbank aufgrund der raschen 
Abschwachung des Wirtschaftswachstums bereits zu Jahresbeginn die Zinswende am kurzen Ende 
herbeigefOhrt. Seitdem sind die US-Leitzinsen in drei Schritten urn insgesamt 150 Basispunkte gesenkt 
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An den Weltaktienmarkten setzte sich der Kursverfall im ersten Quartal beschleunigt fort, wobei sich die 
Kursschwache nicht mehr auf die Technologiemarkte und -segmente beschrankte, sondern auch Titel der 
Old Economy erfasste. 
Auf den Devisenmarkten war zum Jahreswechsel ein bemerkenswerter Kursanstieg des Euro bis auf ein 
Niveau von 0.96 zu beobachten - daraus auf eine nachhaltige Oberwindung des Abwartstrends zu 
schlie~en, hat sich allerdings als voreilig erwiesen. So unwahrscheinlich dies zu Jahresbeginn erschienen 
sein mag, die Wechselkursprognose unseres Hauses implizierte einen gegenuber den jahresanfanglichen 
Hochstkursen im weiteren Verlauf sinkenden Euro-Kurs, eben dieses Szenario ist wie erwartet eingetreten. 
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FOr den weiteren Verlauf des Jahres rechnet das lnstitut auch in Europa mit einer Zinswende am kurzen 
Ende, obwohl die Europaische Zentralbank (EZB) in Umsetzung ihrer vorrangigen Strategie, die sich auf die 
Sicherung der Preisstabilitat in den jeweiligen Wahrungsraumen bezieht, erst wahrend des vierten Quartals 
2000 den Mindestbietungssatz fOr die Hauptrefinanzierungsgeschafte weiter auf 4.75% angehoben hatte. 
Allerdings ist der Spielraum fOr Zinssenkungen in Europa deutlich geringer als in den Vereinigten Staaten, 
solange die Inflation in der Europaischen Wahrungsunion bei Werten um 2~% verharrt (siehe Tabelle). 
Dementsprechend erwartet das lnstitut in KOrze einen kleinen Zinsschritt im Ausmar.. von 25 Basispunkten, 
an den sich im weiteren Jahresverlauf ein zweiter Zinsschritt von wiederum 25 Basispunkten anschlier..en 
wird. Daraus resultiert eine jahresdurchschnittliche Rendite im 3-Monats-Bereich von 5.56 %. Angesichts 
einer bereits mit einer zweistelligen Rate expandierenden Geldmenge sind allfallige weitere Zinssenkungen 
in den Vereinigten Staaten ebenfalls nur mehr in dieser Gror..enordnung zu erwarten, es sei denn, die 
Konsumnachfrage wOrde sich tatsachlich noch an den miserablen Werten des Verbrauchervertrauens 
ausrichten. 
lnflationsdynamik 








Europaische Wahrungsunion 2,6% 
Europaische Union 2,3% 
Quelle: Statistik Austria, 2001 . 
Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Eurozone standen die Renditen am Iangen Ende des 
Kapitalmarktes ebenfalls Ieicht unter Druck (siehe Graphik). Bei An lei hen mit einer Restlaufzeit von 10 
Jahren verringerte sich der Renditespread zwischen US-Bonds und deutschen Bundesanleihen auf zuletzt 
noch rund 20 Basispunkte. lm weiteren Jahresverlauf ist von einer Seitwartsbewegung der Anleihenkurse 
auszugehen, sodass sich die gegenwartig flache Euro-Zinsstrukturkurve bei sinkenden kurzfristigen 
Zinsen wieder aufrichten wird. Unter BerOcksichtigung der Prognose fOr den SIP-Deflator (1 .6% fOr 2001) 
ergibt sich ein Realzinsniveau von 3.3 %. 
lm fundamentalen IHS/RZB-Wechselkursmodell fungiert die Wachstumsdynamik in den Vereinigten Staaten 
und der Eurozone nach wie vor als Determinante des Euro-Dollar-Kurses. Die Rate der 
Geldmengenexpansion hat im Einklang mit ihrer Normalisierung in den letzten Monaten hingegen an 
Bedeutung fOr die Prognose verloren. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Aur..enwertes der 
Gemeinschaftswahrung besteht lediglich Anlass zu verhaltenem Optimismus. Zwar hat sich die 
Wachstumsdynamik in den Vereinigten Staaten drastisch verringert, doch hat diese Abschwachung 
zeitgleich auf Europa Obergegriffen, sodass sich das Wachstumsdifferential nicht zugunsten der Eurozone 
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umkehrt. Zum zweiten geht das lnstitut auf der Basis wirtschaftstheoretischer Arbeiten davon aus, dass es 
sich bei der New Economy-induzierten Beschleunigung des Wirtschaftswachstums trotz der gegenwartigen 
Turbulenzen um ein mittel- bis langerfristig auftretendes Phanomen handelt, von dem die Vereinigten 
Staaten unter den gegenwartigen strukturellen Bedingungen starker und nachhaltiger profitieren werden als 
die Eurozone. 1 Beide Faktoren lassen einen Anstieg des Euro-Kurses Ober die Paritat unwahrscheinlich 
erscheinen, sodass das lnstitut seine Prognose fOr den Euro-Dollar-Wechselkurs fOr das Jahr 2001 
unverandert bei 0.94 USD/EUR aufrechterhalt. 
FOr das Jahr 2001 ist eine anhaltend kraftige Expansion der Bargeldmenge um 8.3 % zu erwarten, die sich 
erst im nachsten Jahr Ieicht auf 6.2 % abschwachen wird. Die Sichteinlagen werden auch im heurigen und 
nachsten Jahr mit einer zweistelligen Rate von Ober 11 % p.a. zunehmen. Aus den Aggregaten Bargeld und 
Sichteinlagen folgt eine seit dem Jahre 1999 zu beobachtende, deutlich erhOhte Geldmengenexpansion 
(M1} von 10.9% im Jahre 2001, welche im Jahr 2002 auf 9.9 % abnehmen wird. Nach der im Jahre 2000 
beim Wachstum der Termineinlagen eingetretenen Normalisierung schwacht sich die Dynamik im Jahre 
2001 weiter auf 6.6 % ab, und setzt sich im Jahre 2002 nur mehr marginal fort. 
Vor dem Hintergrund der anhaltenden Nachfrage nach hoherrentierlichen Sparformen sind die 
Spareinlagen im Jahre 2000 sowohl nominell als auch real geschrumpft. Diese Entwicklung wird im 
heurigen Jahr im nominell selben Ausma~ (-0.3 %) zu beobachten sein. Erst fOr die folgenden Jahre ist 
wieder mit einer bescheidenen realen Zunahme der Spareinlagen zu rechnen. 
Die Expansion des Einlagevolumens liegt damit deutlich unter den durchschnittlichen Wachstumsraten 
wahrend der ersten Halfte der neunziger Jahre. DiesbezOglich ist keine grundsatzliche Anderung zu 
erwarten. 
Bei den Direktkrediten an inlandische Nichtbanken kam es vor dem Hintergrund einer weiterhin guten 
Liquiditatsausstattung der Unternehmen zu einer konjunkturkonformen Expansion des Kreditvolumens um 
6.9 %. Bei zurOckgehender wirtschaftlicher Dynamik verringert sich die Expansion des Kreditvolumens im 
Jahre 2001 auf 4.1 %. FOr das Jahr 2002 ist eine weitere Abschwachung des Aggregatwachstums zu 
erwarten. 
1 Siehe C. Helmenstein und M. Zagler (2001 ): US and EU Economic Performance. Between a New Economy Boom and Bust, 
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Kreditvolumen 
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Erlauterung: Die strichlierten Linien ober- und unterhalb der durchgezogenen Linie, die den prognostizierten Verlauf angibt, 
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Frlautewng· Dir strichlierten Linien ober- und unterhalb der durchgezogenen Linie, die den prognostizierten Verlauf 








lAS-SYSTEM Datum: 28.03.01 
TAB. 1/1: INDIKATOREN DER OESTERREICHISCHEN WIRTSCHAFT 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
GDP BIP ZU MARKTPREISEN REAL 2370,726 2418,176 2450,449 2530,151 2601,557 2685,285 2747,629 2816,553 
1,6% 2,0% 1,3% 3,3% 2,8% 3,2% 2,3% 2,5% 
GDP$ SIP ZU MARKTPREISEN NOM. 2370,726 2449,959 2513,476 2614,661 2712,034 2833,855 2945,711 3056,310 
4,2% 3,3% 2,6% 4,0% 3,7% 4,5% 3,9% 3,8% 
PGDP DEFLATOR DES BIP 100,000 101,314 102,572 103,340 104,247 105,533 107,209 108,512 
2,5% 1,3% 1,2% 0,7% 0,9% 1,2% 1,6% 1,2% 
PLC VERBRAUCHERPREISINDEX 128,367 130,750 132,511 133,732 134,484 137,624 140,184 142,146 
2,2% 1,9% 1,3% 0,9% 0,6% 2,3% 1,9% 1,4% 
YWGLEA ARBEITNEHMER-ENTGEL T JE 43,157 43,833 44,314 45,610 46,719 47,882 49,414 50,946 
AKTIV-BESCHAEFTIGTEN 4,1 % 1,6% 1,1% 2,9% 2,4% 2,5% 3,2% 3,1% 
LEA UNSELBSTAENDIG AKTIV- 2972,259 2955,750 2968,506 2998,307 3035,535 3064,459 3080,394 3095,796 
BESCHAEFTIGTE IN 1000 0,0% -0,6% 0,4% 1,0% 1,2% 1,0% 0,5% 0,5% 
UR ARBEITSLOSENRATE NAT.DEF. 6,569 7,032 7,095 7,174 6,660 5,839 5,629 5,404 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,027 0,464 0,063 0,079 -0,515 -0,821 -0,209 -0,225 
BPC LEISTUNGSBILANZ -61,782 -57,515 -79,230 -64,462 -75,144 -90,630 -76,539 -62,103 
ABSOLUTE DIFFERENZEN -24,388 4,267 -21,715 14,768 -10,682 -15,486 14,091 14,435 
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TAB. 1/2 : WACHSTUMSBEITRAEGE DER REALEN ENDNACHFRAGEKOMPONENTEN (IN PROZENTPUNKTEN) 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Var1 PRIVATER KONSUM 1,375 1,730 1,017 1,596 1,212 1,454 1,030 1,134 
Var2 EIGENKONSUM 0,070 0,063 -0,245 0,058 0,086 0,068 0,046 0,046 
NON-PROFIT 
Var3 OEFFENTLICHER KONSUM 0,264 0,241 -0,280 0,559 0,631 0,450 0,000 0,076 
Var4 INVESTITIONEN 1,265 -0,103 0,561 0,587 0,474 0,738 0,557 0,554 
Var5 AUSRUESTUNGEN 0,218 0,467 0,507 0,507 0,454 0,514 0,391 0,438 
Var6 BAUTEN 0,079 0,040 -0,284 0,123 0,285 0,159 0,128 0,152 
Var7 STATISTISCHE DIFFERENZ -0,406 -0,017 0,247 -0,320 0,174 0,180 0,000 0,000 
Var8 EXPORTE I.W.S. 2,434 2,353 3,939 2,378 3,360 4 ,516 2,254 2,452 
Var9 WAREN 2,676 1,114 4,096 2,364 2,378 3,449 1,908 2,039 
Var10 DIENSTLEISTUNGEN -0,528 0,524 0,300 0,746 0,141 0,600 0,329 0,413 
Var11 IMPORTE I.W .S. -3,379 -2,266 -3,905 -1,604 -3,116 -4,188 -1 ,565 -1,754 
Var12 WAREN -1,582 
-1 ' 199 -2,723 -2,282 -2,263 -2,536 -1 '196 -1,348 
Var13 DIENSTLEISTUNGEN -0,626 -0,644 -0,149 -0,090 0, 11 5 -0,477 -0,193 -0,207 
GOP BRUTIO-INLANDSPRODUKT 1,623 2,002 1,335 3,253 2,822 3,218 2,322 2,508 
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TAB. 1/3 : INDIKATOREN DER OESTERREICHISCHEN WIRTSCHAFT 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Var1 INVESTITIONSQUOTE 24,311 23,733 23,974 23,787 23,596 23,575 23,584 23,548 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,870 -0,578 0,241 -0,187 -0,191 -0,021 0,009 -0,036 
UREU ARBEITSLOSENRATE EU DEF. 3,9 4,4 4,4 4,5 4,0 3,7 3,6 3,4 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,5 0,0 0,1 -0,5 -0,3 -0,1 -0,2 
Var4 REALZINSSATZ 4 ,637 5,006 4,439 3,961 3,803 4,162 3,271 3,504 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,329 0,369 -0,567 -0,477 -0,158 0,360 -0,891 0,233 
Var5 REALLOEHNE, BRUTTO 43,157 42,993 42,815 43,863 44,592 44,868 45,508 46,271 
JE AKTIV BESCH. 2,2% -0,4% -0,4% 2,4% 1,7% 0,6% 1,4% 1,7% 
PRLEA ARBEITSPRODUKTIVIT AET 79,762 81 ,813 82,548 84,386 85,703 87,627 89,197 90,980 
JE AKTIV BESCH. 1,6% 2,6% 0,9% 2,2% 1,6% 2,2% 1,8% 2,0% 
Var6 FINANZIERUNGSSALDO VGR 5,1 3,8 1,7 2,3 2,1 1,1 0,7 0,0 
IN PROZENT DES BIP 0,2 -1,3 -2,1 0,6 -0,2 -1,0 -0,4 -0,7 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 
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TAB. 2: KOMPONENTEN DER NACHFRAGE 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
C$ PRIVATER KONSUM 1282,881 1349,755 1395,677 1442,831 1485,892 1553,875 1611,108 1667,970 
4,5% 5,2% 3,4% 3,4% 3,0% 4,6% 3,7% 3,5% 
CNP$ EIGENKONSUM 48,434 50,81 1 45,248 47,329 49,652 52,149 54,415 56,612 
NON-PROFIT 7,2% 4,9% -10,9% 4,6% 4,9% 5,0% 4,3% 4,0% 
CP$ OEFFENTLICHER KONSUM 484,610 497,198 494,515 513,364 538,216 559,872 565,471 573,410 
3,9% 2,6% -0,5% 3,8% 4,8% 4 ,0% 1,0% 1,4% 
IF$ BRUTIO INVESTITIONEN 576,340 580,653 607,758 631,7 11 651,311 682,500 707,668 732,833 
7,2% 0,7% 4,7% 3,9% 3,1% 4,8% 3,7% 3,6% 
I FE$ AUSRUESTUNGS- 215,739 225,795 238,595 252,584 264,592 277,696 289,689 303,969 
INVESTITIONEN 2,9% 4,7% 5,7% 5,9% 4,8% 5,0% 4,3% 4,9% 
IFC$ BAUINVESTIT IONEN 336,496 345,402 351,225 362,514 377,418 392,918 403,792 415,789 
3,3% 2,6% 1,7% 3,2% 4,1% 4,1% 2,8% 3,0% 
DIFII$ STATISTISCHE DIFFERENZ -2,554 -1,096 9,1 17 -4,955 0,253 16,088 16,088 16,088 
ABSOLUTE DIFFERENZEN -10,793 1,458 10,213 -14,071 5,207 15,836 0,000 0,000 
VD$ INLANDSNACHFRAGE 2389,712 2477,322 2552,315 2630,280 2725,324 2864,484 2954,749 3046,913 
4,6% 3,7% 3,0% 3,1% 3,6% 5,1% 3,2% 3,1% 
X$ EXPORTE I.W.S. 903,743 969,939 1074,255 1137,711 1222,765 1386,353 1475,820 1569,546 
8,8% 7,3% 10,8% 5,9% 7,5% 13,4% 6,5% 6,4% 
M$ IMPORTE I.W.S. 922,729 997,302 1113,094 1153,330 1236,055 1416,983 1484,859 1560,149 
9,9% 8,1% 11,6% 3,6% 7,2% 14,6% 4,8% 5,1 % 
GOP$ B I P ZU MARKTPREISEN 2370,726 2449,959 2513,476 2614,661 2712,034 2833,855 2945,711 3056,310 
4,2% 3,3% 2,6% 4,0% 3,7% 4,5% 3,9% 3,8% 
~ -
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TAB. 3: KOMPONENTEN DER NACHFRAGE {MRD.S ZU PREISEN VON 1995) 
I 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
c PRIVATER KONSUM 1282,881 1323,892 1348,479 1387,577 1418,237 1456,075 1483,741 1514,899 
2,6% 3,2% 1,9% 2,9% 2,2% 2,7% 1,9% 2,1 % 
CNP EIGENKONSUM 48,434 49,938 44,004 45,414 47,598 49,371 50,605 51 ,870 
NON-PROFIT 3,5% 3,1% -11,9% 3,2% 4,8% 3,7% 2,5% 2,5% 
CP OEFFENTLICHER KONSUM 484,610 490,315 483,556 497,243 513,211 524,923 524,923 527,023 
1,3% 1,2% -1,4% 2,8% 3,2% 2,3% 0,0% 0,4% 
IF BRUTTO INVESTITIONEN 576,340 573,908 587,469 601 ,852 613,856 633,062 648,013 663,242 
5,4% -0,4% 2,4% 2,4% 2,0% 3,1 % 2,4% 2,4% 
IFE AUSRUESTUNGS- 215,739 226,812 239,073 251,508 262,992 276,356 286,857 298,905 
INVESTITIONEN 2,4% 5,1% 5,4% 5,2% 4,6% 5,1% 3,8% 4,2% 
IFC BAUINVESTITIONEN 336,496 337,433 330,568 333,592 340,807 344,943 348,392 352,573 
0,5% 0,3% -2,0% 0,9% 2,2% 1,2% 1,0% 1,2% 
DIFII STATISTISCHE DIFFERENZ -2,554 -2,958 3,025 -4,828 -0,428 4,242 4,242 4,242 
ABSOLUTE DIFFERENZEN -9,476 -0,404 5,982 -7,853 4,400 4,670 0,000 0,000 
VD INLANDSNACHFRAGE 2389,712 2435,095 2466,533 2527,258 2592,474 2667,673 2711,524 2761,276 
2,6% 1,9% 1,3% 2,5% 2,6% 2,9% 1,6% 1,8% 
X EXPORTE I.W.S. 903,743 959,533 1054,788 1113,065 1198,086 1315,565 1376,096 1443,468 
6,7% 6,2% 9,9% 5,5% 7,6% 9,8% 4,6% 4,9% 
M IMPORTE I.W.S. 922,729 976,452 1070,871 1110,172 1189,004 1297,953 1339,991 1388,192 
9,3% 5,8% 9,7% 3,7% 7,1 % 9,2% 3,2% 3,6% 
GOP B I P ZU MARKTPREISEN 2370,726 2418,176 2450,449 2530,151 2601,557 2685,285 2747,629 2816,553 
1,6% 2,0% 1,3% 3,3% 2,8% 3,2% 2,3% 2,5% 
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TAB. 4: PREISINDIZES 1995 = 100 
I 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
PC PRIVATER KONSUM 100,000 101,954 103,500 103,982 104,770 106,717 108,584 110,104 
1,9% 2,0% 1,5% 0,5% 0,8% 1,9% 1,8% 1,4% 
PCP OEFFENTLICHER KONSUM 100,000 101 ,404 102,266 103,242 104,872 106,658 107,724 108,802 
2,6% 1,4% 0,9% 1,0% 1,6% 1,7% 1,0% 1,0% 
PIF BRUTIO INVESTITIONEN 100,000 101,175 103,454 104,961 106,102 107,809 109,206 110,493 
1,7% 1,2% 2,3% 1,5% 1,1% 1,6% 1,3% 1,2% 
PI FE AUSRUESTUNGS- 100,000 99,552 99,800 100,428 100,608 100,485 100,987 101,694 
INVESTITIONEN 0,4% -0,4% 0,2% 0,6% 0,2% -0,1% 0,5% 0,7% 
PIFC BAUINVESTITIONEN 100,000 102,362 106,249 108,670 110,742 113,908 115,902 117,930 
2,7% 2,4% 3,8% 2,3% 1,9% 2,9% 1,8% 1,8% 
PVD INLANDSNACHFRAGE 100,000 101 ,734 103,478 104,076 105,124 107,378 108,970 110,344 
2,0% 1,7% 1,7% 0,6% 1,0% 2,1 % 1,5% 1,3% 
PX EXPORTE I.W.S. 100,000 101,084 101,846 102,214 102,060 105,381 107,247 108,734 
1,9% 1,1% 0,8% 0,4% -0,2% 3,3% 1,8% 1,4% 
PM IMPORTE I.W.S. 100,000 102,135 103,943 103,888 103,957 109,171 110,811 112,387 
0,5% 2,1 % 1,8% -0,1% 0,1 % 5,0% 1,5% 
~ 
1,4% 
PGDP 8 I P ZU MARKTPREISEN 100,000 101,314 102,572 103,340 104,247 105,533 107,209 108,512 
2,5% 1,3% 1,2% 0,7% 0,9% 1,2% 1,6% 1,2% 
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TAB. 5: EXPORTE UND IMPORTE LT. VGR (MRD. S ZU LAUFENDEN PREIS EN) 
I 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
XG$ WARENEXPORTE 581,420 613,910 716,062 776,264 832,560 955,624 1027,303 1101,017 
13,2% 5,6% 16,6% 8,4% 7,3% 14,8% 7,5% 7,2% 
XSO$ EXPORTE VON SONSTIGEN 113,233 129,737 144,062 161 ,023 164,684 182,395 191,055 203,246 
DIENSTLEISTUNGEN 1,6% 14,6% 11,0% 11 ,8% 2,3% 10,8% 4,7% 6,4% 
XST$ REISEVERKEHR 135,994 135,335 134,085 138,404 142,174 149,390 156,034 162,334 
-2,8% -0,5% -0,9% 3,2% 2,7% 5,1 % 4,4% 4,0% 
XADJ$ EXPORTE 73,096 90,957 80,046 62,020 83,347 98,944 101,427 102,949 
ADJ USTMENT 11,2% 24,4% -12,0% -22,5% 34,4% 18,7% 2,5% 1,5% 
X$ EXPORTE I.W.S. 903,743 969,939 1074,255 1137,71 1 1222,765 1386,353 1475,820 1569,546 
8,8% 7,3% 10,8% 5,9% 7,5% 13,4% 6,5% 6,4% 
MG$ WARENIMPORTE 643,977 686,533 763,723 817,528 875,364 995,581 1043,821 1098,629 
6,6% 6,6% 11,2% 7,0% 7,1% 13,7% 4,8% 5,3% 
MSO$ IMPORTE VON SONSTIGEN 104,502 117,745 122,953 134,788 133,762 146,465 152,083 159,003 
DIENSTLEISTUNGEN 6,5% 12,7% 4,4% 9,6% -0,8% 9,5% 3,8% 4,5% 
MST$ REISEVERKEHR 109,510 116,702 123,244 117,734 117,929 127,157 132,943 138,314 
9,1% 6,6% 5,6% -4,5% 0,2% 7,8% 4,6% 4,0% 
MADJ$ 1M PORTE 64,740 76,322 103,174 83,280 109,000 147,780 156,011 164,203 
ADJUSTMENT 73,8% 17,9% 35,2% -19,3% 30,9% 35,6% 5,6% 5,3% 
M$ IMPORTE I.W.S. 922,729 997,302 1113,094 1153,330 1236,055 1416,983 1484,859 1560,149 
9,9% 8,1% 11,6% 3,6% 7,2% 14,6% 4,8% 5,1% 
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TAB. 6: EXPORTE UNO IMPORTE LT. VGR (MRD. S ZU PREISEN 1995) 
I 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
XG WARENEXPORTE 581,420 607,832 706,873 764,792 824,970 914,705 965,929 1021 ,952 
12,0% 4,5% 16,3% 8,2% 7,9% 10,9% 5,6% 5,8% 
xso EXPORTE VON SONSTIGEN 113,233 128,963 139,595 154,979 156,099 168,093 173,472 181,278 
DIENSTLEISTUNGEN -4,3% 13,9% 8,2% 11,0% 0,7% 7,7% 3,2% 4,5% 
XST REISEVERKEHR 135,994 132,681 129,301 132,191 134,634 138,245 141,701 145,243 
-5,0% -2,4% -2,5% 2,2% 1,8% 2,7% 2,5% 2,5% 
XADJ EXPORTE 73,096 90,056 79,019 61,103 82,383 94,522 94,995 94,995 
ADJUSTMENT 10,1% 23,2% -12,3% -22,7% 34,8% 14,7% 0,5% 0,0% 
X EXPORTE I.W.S. 903,743 959,533 1054,788 1113,065 1198,086 1315,565 1376,096 1443,468 
6,7% 6,2% 9,9% 5,5% 7,6% 9,8% 4,6% 4,9% 
MG WARENIMPORTE 643,977 672,412 738,253 794,179 851 ,439 917,417 949,527 986,559 
6,1% 4,4% 9,8% 7,6% 7,2% 7,7% 3,5% 3,9% 
MSO IMPORTE VON SONSTIGEN 104,502 115,098 118,452 128,737 128,002 134,919 137,347 140,781 
DIENSTLEISTUNGEN 5,9% 10,1% 2,9% 8,7% -0,6% 5,4% 1,8% 2,5% 
MST REISEVERKEHR 109,510 114,190 114,433 106,354 104,178 109,675 112,417 114,665 
8,7% 4,3% 0,2% -7,1% -2,0% 5,3% 2,5% 2,0% 
MADJ 1M PORTE 64,740 74,752 99,733 80,901 105,385 135,942 140,700 146,187 
ADJUSTMENT 73,0% 15,5% 33,4% -18,9% 30,3% 29,0% 3,5% 3,9% 
M IMPORTE I.W.S. 922,729 976,452 1070,871 1110,172 1189,004 1297,953 1339,991 1388,192 
9,3% 5,8% 9,7% 3,7% 7,1% 9,2% 3,2% 3,6% 
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lAS-SYSTEM Datum: 28.03.01 
TAB. 7 : EXPORT- UND IMPORTPREISINDIZES LT VGR (1995 = 100) 
I 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
PXG WARENEXPORTE 100,000 101,000 101,300 101,500 100,920 104,473 106,354 107,737 
1,0% 1,0% 0,3% 0,2% -0,6% 3,5% 1,8% 1,3% 
PXSO EXPORTE VON SONSTIGEN 100,000 100,600 103,200 103,900 105,500 108,509 110,136 112,119 
DIENSTLEISTUNGEN 6,2% 0,6% 2,6% 0,7% 1,5% 2,9% 1,5% 1,8% 
PXST REISEVERKEHR 100,000 102,000 103,700 104,700 105,600 108,062 110,1 15 11 1,767 
2,4% 2,0% 1,7% 1,0% 0,9% 2,3% 1,9% 1,5% 
PX EXPORTE I.W.S. 100,000 101,084 101,846 102,214 102,060 105,381 107,247 108,734 
1,9% 1,1% 0,8% 0,4% -0,2% 3,3% 1,8% 1,4% 
PMG WARENIMPORTE 100,000 102,100 103,450 102,940 102,810 108,520 109,931 111,360 
0,5% 2,1% 1,3% -0,5% -0,1 % 5,6% 1,3% 1,3% 
PMSO IMPORTE VON SONSTIGEN 100,000 102,300 103,800 104,700 104,500 108,558 110,729 112,944 
DIENSTLEISTUNGEN 0,5% 2,3% 1,5% 0,9% -0,2% 3,9% 2,0% 2,0% 
PMST REISEVERKEHR 100,000 102,200 107,700 110,700 113,200 115,940 118,259 120,624 
0,4% 2,2% 5,4% 2,8% 2,3% 2,4% 2,0% 2,0% 
PM IMPORTE I.W.S. 100,000 102,135 103,943 103,888 103,957 109,171 110,811 112,387 
0,5% 2,1% 1,8% -0,1% 0,1% 5,0% 1,5% 1,4% 
Var1 PX/PM*100 100,000 98,971 97,982 98,389 98,175 96,529 96,784 96,750 
TERMS OF TRADE, GESAMT 1,4% -1 ,0% -1,0% 0,4% -0,2% -1,7% 0,3% 0,0% 
Var2 PXG/PMG*100 100,000 98,923 97,922 98,601 98,162 96,271 96,746 96,746 
TERMS OF TRADE, GUETER 0,5% -1,1 % -1,0% 0,7% -0,4% -1,9% 0,5% 0,0% 
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TAB. 8: LEISTUNGSBILANZ LT. OeNB MRD. S ZU LAUFENDEN PREISEN 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
BPG SALDO GUETER -67,064 -77,035 -51,979 -45,258 -46,729 -42,957 -23,518 -8,613 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 23,159 -9,971 25,056 6,721 -1,471 3,772 19,439 14,905 
BPST SALDO REISEVERKEHR 26,483 18,631 10,842 20,670 24,245 22,233 23,091 24,020 
ABSOLUTE DIFFERENZEN -1 3,052 -7,852 -7,789 9,828 3,575 -2,012 0,858 0,929 
BPSO SALDO SONST. DIENSTE 20,009 29,541 1,191 8,523 8,771 -11,906 -14,612 -1 6,01 1 
ABSOLUTE DIFFERENZEN -24,501 9,532 -28,350 7,332 0,248 -20,677 -2,706 -1,399 
BPOP SALDO EINKOMMEN -23,952 -9,835 -18,567 -24,484 -35,078 -32,000 -32,500 -33,000 
ABSOLUTE DIFFERENZEN -5,065 14,117 -8,732 -5,917 -10,594 3,078 -0,500 -0,500 
BPTR SALDO TRANSFERS -17,258 -18,817 -20,717 -23,913 -26,353 -26,000 -27,000 -26,500 
ABSOLUTE DIFFERENZEN -4,929 -1 ,559 -1 ,900 -3,1 96 -2.440 0,353 -1.000 0,500 
BPC LEISTUNGSBILANZ -61,782 -57,515 -79,230 -64,462 -75,144 -90,630 -74,539 -60,103 
ABSOLUTE DIFFERENZEN -24,388 4,267 -21 ,715 14,768 -10,682 -15,486 16,091 14,435 
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lAS-SYSTEM Datum: 28.03.01 
TAB. 9: AUSSENHANDELSVERFLECHTUNG OESTERREICH$ (PROZENT BZW. PROZENTPUNKTE) 
I 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Var1 M$/GDP$•100 38,922 40,707 44,285 44,110 45,577 50,002 50,407 51,047 
IMPORTQUOTE,GESAMT 2,026 1,785 3,578 -0,175 1,467 4,425 0,406 0,639 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 
Var2 MG$/GDP$.100 27,164 28,022 30,385 31,267 32,277 35,132 35,435 35,946 
IMPORTQUOTE, GUETER 0,626 0,859 2,363 0,882 1,010 2,855 0,304 0,511 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 
Var3 X$/GDP$.100 38,121 39,590 42,740 43,513 45,087 48,921 50,101 51,354 
EXPORTQUOTE,GESAMT 1,614 1,469 3,150 0,773 1,574 3,834 1,180 1,254 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 
Var4 XG$/GDP$.100 24,525 25,058 28,489 29,689 30,699 33,722 34,875 36,024 
EXPORTQUOTE,GUETER 1,951 0,533 3,431 1,200 1,010 3,023 1,153 1,150 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 
Var5 BPC/GDP$•100 -2,606 -2,348 -3,152 -2,465 -2,771 -3,198 -2,530 -1,967 
LEISTUNGSBILANZQUOTE -0,963 0,258 -0,805 0,687 -0,305 -0,427 0,668 0,564 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 
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TAB. 10: ARBEITSMARKT 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
POPWAT ERWERBSFAEHIGE 5221 ,600 5237,000 5254,500 5266,200 5275,300 5277,200 5276,900 5281 ,900 
BEVOELKERUNG IN 1000 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 
TLFPR ERWERBSQUOTE 70,002 69,623 69,613 69,962 70,1 48 70,129 70,332 70,473 
-0,5% -0,5% 0,0% 0,5% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% 
TLF ERWERBSPERSON EN 3655,202 3646,161 3657,817 3684,359 3700,541 3700,852 371 1,373 3722,320 
-0,3% -0,2% 0,3% 0,7% 0,4% 0,0% 0,3% 0,3% 
Var1 INLAENDISCHE 3330,008 3318,204 3331,510 3357,31 4 3366,933 3355,244 3357,1 26 3361,696 
ERW ERBSPERSONEN -0,6% -0,4% 0,4% 0,8% 0,3% -0,3% 0,1% 0,1% 
DLFFOR AUSLAENDISCHES ARBEITS- 325,194 327,957 326,307 327,045 333,608 345,608 354,248 360,624 
KRAEFTEANGEBOT 2,8% 0,8% -0,5% 0,2% 2,0% 3,6% 2,5% 1,8% 
SEG SELBSTAENDIG 371,300 368,400 368,900 369,900 370,900 372,800 374,552 376,425 
ERWERBSTAETIGE -2,6% -0,8% 0,1% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 0,5% 
DLF ARBEITSKRAEFTEANGEBOT 3283,902 3277,761 3288,917 3314,459 3329,641 3328,052 3336,821 3345,895 
-0,1% -0,2% 0,3% 0,8% 0,5% 0,0% 0,3% 0,3% 
LEA UNSELBSTAENDIG 2972,259 2955,750 2968,506 2998,307 3035,535 3064,459 3080,394 3095,796 
AKTIV-BESCHAEFTIGTE 0,0% -0,6% 0,4% 1,0% 1,2% 1,0% 0,5% 0,5% 
LENACT KUG-BEZIEHER UND 95,927 91,504 87,063 78,359 72,363 69,280 68,587 69,273 
PRAESENZDIENER -3,1 % -4 ,6% -4,9% -1 0,0% -7,7% -4,2% -1,0% 1,0% 
UN ARBEITSLOSE 215,716 230,507 233,348 237,793 221,743 194,314 187,841 180,826 
0,4% 6,9% 1,2% 1,9% -6,7% -12,4% -3,3% -3,7% 
UR ARBEITSLOSENRATE NAT.DEF. 6,569 7,032 7,095 7,174 6,660 5,839 5,629 5,404 
ABSOLUTE DIFFERENZEN 0,027 0,464 0,063 0,079 -0,515 -0,821 -0,209 -0,225 
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lAS-SYSTEM Datum: 28.03.01 
TAB. 12: MONETAERER BEREICH (JAHRESDURCHSCHNITIE) 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
BGK BARGELD OHNE 135,077 142,709 145,390 139,338 143,226 154,415 167,263 177,709 
GOLD- UNO SILBERMUENZEN 4,6% 5,6% 1,9% -4,2% 2,8% 7,8% 8,3% 6,2% 
Sl SICHTEINLAGEN 245,472 279,972 299,391 329,513 397,813 444,679 497,286 552,718 
9,2% 14,1% 6,9% 10,1 % 20,7% 11,8% 11,8% 11,1 % 
M1 GELDMENGE M1 380,549 422,681 444,781 468,851 541,039 599,094 664,549 730,427 
7,5% 11,1 % 5,2% 5,4% 15.4% 10,7% 10,9% 9,9% 
TE TERMINEINLAGEN INKL. 121,700 115,753 111,137 109,917 229,681 255,705 272,599 277,552 
AUFGENOMMENE GELDER 9,1% -4,9% -4,0% -1,1% 109,0% 11,3% 6,6% 1,8% 
SP SPAREINLAGEN 1513,810 1550,190 1588,122 1616,398 1655,351 1651,203 1646,049 1690,137 
0,6% 2,4% 2.4% 1,8% 2.4% -0,3% -0,3% 2,7% 
D EINLAGEVOLUMEN 1880,982 1945,915 1998,650 2055,828 2282,845 2351,588 2415,934 2520,407 
2,2% 3,5% 2,7% 2,9% 11,0% 3,0% 2,7% 4,3% 
KV KREDITVOLUMEN 2353,374 2497,248 2603,403 2682,426 2798,316 2991,834 3114,129 3142,168 
5,7% 6,1% 4,3% 3,0% 4,3% 6,9% 4,1% 0,9% 
REU3M EUROANLEIHEN-RENDITE 3M 4,471 3,211 3,291 3,493 2,876 4,554 4,563 4,422 
-15.4% -28,2% 2,5% 6,2% -17,7% 58,3% 0,2% -3,1% 
REU10J EUROANLEIHEN-RENDITE 10J 6,974 6,336 5,679 4,660 4,700 5,396 4,862 4,719 
-0,8% -9,1% -10.4% -18,0% 0,9% 14,8% -9,9% -2,9% 
IHS/RZB-Zinsstrukturmodell. 
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TAB. 13 : WECHSELKURSE 
1998 1999 2000 2001 
USD/EUR I 1,11 4 1,067 0,924 0,936 ATS/USD 0,081 0,078 0,067 0,068 
-4,3% -13,4% 1,3% 
GBP/EUR I 0,672 0,659 0,609 0,633 ATS/GBP 0.049 0,048 0,044 0,046 
-2,1% -7,5% 3,9% 
YEN/EUR I 145,539 121,386 99,585 109,598 ATS/100YEN 10,577 8,821 7,237 7,965 
-16,6% -18,0% 10,1% 
SFRIEUR I 1,613 1,601 1,558 1,540 ATS/SFR 0,117 0,116 0,113 0,112 
-0,8% -2,7% -1,2% 
I HS/RZB-Wechselkursmodell. 
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